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Door een koninklijk besluit van 7 October 1927, werden yan 
he t Ministerie van Spoorwegen, Zeewezen, Posterijen^ Tele-
grafen, Telefonen en Luchtvaar t afgescheiden, om gevoegd te 
worden bij he t MINISTERIE VAN LANDBOUW : 
Alwat betrekking heeft to t de zeevisscherij, de toelagen ten 
behoeve dezer laatste, het beroepsonderwijs der zeevisscherij, 
de zeevisscherskassen^ het maatschappelijk s t a tuu t van den vis^ 
scher^ de visseherijcommissie, de Comiteiten voor zeevischteelt 
en mosselteelt, de diensten van internationaal zeeonderzoek en 
van statist iek, he t toezicht over de visscherij in de Noordzee. 
Dit jaarverslag is de inleiding van den arbeid, op het gebied 
der statistiek, van den Dienst voor Zeevisscherij,, ten gevolge 
van den genomen bestuursmaatregel , in het Ministerie van 
Landbouw ontstaan. 
Om geen onderbreking te veroorzaken in de reeks verslagen 
sedert 19i2 door de Commissie voor Zeevisscherij van West-
Vlaanderen, nopens den toestand dezer nijverheid, openbaar ge-
maakt , werd de huidige uitgave voorloopig opgevat en bewerkt 
in den zin dezer verslagen. 
De doelmatige behandeling der voortbrengst ontbreekt bijge-
volg in dit overzicht, zooals voorheen, bij gemis aan opgaven 
beantwoordende aan de vereischten der statistiek der zeevis-
scherijen. 
Ondertusschen werd een volledig ontwerp van doeltreffende 
statistiek der opbrengst, ingevolge de grondregelen gesteld 
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door den Internationalen Raad voor het onderzoek der- zee 
en he t Internationaal Ins t i tuu t voor statistiek, door den Dienst 
voor Zeevisscherij opgemaakt en goedgekeurd door de Midden-
commissie voor Statistiek, bij het Departement van Binnenland-
sche Zaken en Volksgezondheid. 
Het is te voorzien dat dit ontwerp eerlang zal kunnen toe-
gepast worden. Aldus zal de statist iek, vervat in de aanstaande 
jaarverslagen van den Dienst voor Zeevisscherij, in ajle op-
zichten, met die der nabuurs ta ten overeenstemmen. 
VERSLAG 
I. — De visscherijondernemingen en -vaartuiger . 
Het jaar 1927 schijnt de Belgische visschersvloot gevestigd te 
hebben in een toestand, die eenigszins mag aanzien worden als 
de ui tkomst der evolutie die zij, in de laatste jaren, onder den 
hevigen invloed der economische en mekanische factoren, door-
gemaakt heeft en die zich voornameli.'k op h e t kleinbedrijf, 
met andere woorden, op de zeiivisscherij deed gelden. 
Feitelijk heeft dit laatste woord bijna niets anders meer 
dan de beteekenis eener overlevering, aangezien de loutere zeil-
vloot op 13 eenheden gevallen is. De stoomspili en, in de laatste 
vier jaren, de oliemotor, hebben ga.nsch dit arbeidsveld over-
rompeld ; de stoomspil zelve wordt thans door den drang der 
verbeterde ontploffingtoeste'len traagza.am maar zeker achter-
uitgezet. 
De berust ing zooeven aangestipt is echter op te merken in 
velerlei opzichten der ui tbat ing, zoo op het gebied der stoom-
visscherij, als op dit der mindere productievormen. De gesteld-
heid der stoomvloot bleef immers, om zoo t e zeggen, onaan-
geroerd. (Tabel ID. Het aantal Oostendsche ondernemingen (10) 
is, in 1927, hetzelfde gebleven als in het voorgaande jaar. Het 
aantal vaartuigen is van 56 op 55 gevallen, door de uitschakeling-
van twee middelmatige trawlers, die echter door de aanwinst 
van een vaar tuig van hoogere klas vergoed werd. Voegen wij er 
nochtans bij, dat twee kleine voormalige stoomdrifters, te Blan-
kenberghe, als t rawlers uitgereed, deze haven voor goed ver-
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laten hebben, zoodat Oostende opnieuw a'leen he t middenpunt 
der Belgische stoomvisscherij geworden is. 
Deze schommelingen hadden hun invloed op de tonnemaat 
der stoomvloot, zelfs te Oostende, in dien zin, dat zij van 342Y 
T. op 3370 T. gezonken is. 
In deze opgaven zijn overigens begrepen 5 Oostendsche stoom-
schepen, die voort de Fransche aanleghaven Fécamp bevaren 
en die bijgevolg, in het verslagjaar zooals in het voorgaande 
jaar, slechts een beperkt nationaal belang opleveren. Het is de 
eerste maal, in het over het algemeen voorspoedig tijdperk, 
dat sedert 1922 voor onze zeevisschei ij aangebroken is, dat een 
dergelijke achterui tgang, hoe licht hij ook zij, opgemerkt wordt. 
Hij is des te meer treffend, daar er geene bijzondere omstan-
digheden op handels- en nijverheidgebied schijnen te kunnen 
ingeroepen worden om hem te verklaren, en schijnt dus anders 
niets te zijn dan het gevolg eener verpozing, na de kracht-
inspanning die de zeevisscherijkringen gedaan hebben om hunne 
u i t rus t ing aan de huidige Belgische handelsmogelijkheden aan 
te passen. 
Deze gevolgtrekking wordt overigens bevestigd door de be-
schouwingen betrekkelijk de gesteldheid van de zeil- en motor-
vloot. (Tabel I) . Het aantal ondernemingen op dit gebied is, 
weliswaar, geklommen vaiT 292 tot 303, wat de s t rekking eener 
toenemende verspreiding van den scheepseigendom^ sedert den 
oorlog waargenomen, voort bevestigt, maar deze aangroei had 
slechts weinig invloed op de getals terkte der vloot, aangezien 
zij slechts van 338 to t 346 eenheden gerezen is, terwijl de tonne-
maat daarentegen, zooals in de stoomvloot, eenigszins vermin-
derde ; deze laatste viel van 4667 op 4644 T. De zeer lichte 
achterui tgang in dit laatste opzicht is overal op te speuren, 
behalve te Heyst en te Oostende en, in deze laatste stad zelve, 
is de tonnenaanwinst niet in verhouding met de aanwinst van 
gedekte sloepen (van 183 to t 191). 
Dit verschijnsel bevestigt eens te meer de omzetting, die de 
zeil- en motorvloot, in het opzicht der vaartuigsoorten, in de 
laatste jaren ondergaan heeft, en die haar hoogtepunt schijnt 
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bereikt te hebben ; al thans was in het verloopen jaar de vea> 
schuiving naar omlaag veel min duidelijk dan in 1936. De pro-
portie sloepen van 10 T. en min blijft nag-enoeg" dezelfde (49 
t .h.) , evenals die der vaartuigen van meer dan 10 to t 25 T. 
(33 t . h . ) . Daaruit blijkt tezelfdertijd dat de grootere zeil-
en motorvloot, wier gestadige inzakking wij in de laatste jaren 
bijgewoond hebben, thans tamelijk wel stand gehouden»heeft 
en zelfs met een paar eenheden versterkt wordt. 
Dit al'es wordt door de volgende tabel aanschouwelijk ge-
maakt. 
mmm DER SIOEPEN 
min dan 5 ton . 
van 5 tot 8 . . 
— 6 - 10 . . 
— 10— 15 . . 
— 15 - 20 . . 
— 20 — 25 . . 
— 25 — 40 . . 
— 40 - 50 . . 
— 50 — 60 . . 
— 60 — 70 . . 














































































Ondertusschen, zooals hooger reeds herinnerd wordt, gaat de 
indringing van den technischen motor, met ongeminderde snel-
heid, haren gang (Tabel IV), en wordt zij overigens vergemak-
kelijkt door de ui tmuntende uitslagen, die dei kustvisscherij 
in de seizoenvangsten van sprot en har ing te beurt vielen. De 
aanwinst van motordrijfkracht valt in het oog op gansch de 
lijn, zonder eenig onderscheid van vaartuigsoort . De groote 
sloepen van 25 tot 50 T., die deze s tuwkracht in de laatste 
jaren met meest achterdocht bejegend hebben, nemen thans 
een ruim evenredig aandeel in den algemeenen vooruitgang. 
Het aantal motorschepen is aldus gerezen van 227 tot 25i4, zooals 
blijkt uit de volgende samenvat t ing : 
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Tonnemaat 
, 
- S T . 
5 — 8 T. 
8 — 15 T. 
10 - 15 T. 
15 - 20 T. 
20 — 25 T. 
25 - 40 T. 
40 — 50 T. 





































Totaa l 227 256 
Drie vierden der £edekte vaartuigen zijn dus met technische 
drijf- en ophaalkracht ui tgerust . Geen enkele visscherijstatie 
maakt op deze evolutie uitzondering ; zonder onvoorziene hin-
derpalen, zal deze laatste, naar alle vooruitzicht, binnen een 
paar jaar voltrokken zijn. 
De opene en hal f gedekte vaartuigen (Tabel III), blijven hun-
nerzijds aan deze beweging niet vreemd ; zij ook beginnen 
ruimschoots bercep op den hulpmotor te doen om hunne be-
weeg- en vangkracht te vermeerderen ; maar, spijts alles, blijft 
hunne bedrijfssterkte voort dalen. Dadelijk na den oorlog waren 
zij 275 in getal, aan bijna evenveel varende reeders toebehoo-
rende ; thans zijn zij nog slechts 160, tegen 167 verleden jaar, 
(rekening houdende met twint ig afgetuigde booten), alhoewel 
het getal opvarenden van 285 to t 2£7 geklommen is. Dus nog 
eens drukker u i tba t ing van beperkter middelen, die hare uit-
legging vindt in eene gedeeltelijke aanwending van mekanische 
drijfkracht, en waarschijnlijk ook in gemis van ka,pitaalsver-
mogen. 
Vergeten wij niet dat een aantal landgenooten, in lastige 
voorwaarden hun visschersbedrijf in de Scheldewateren uitoe-
fenen. (Tabel VII). In technisch en economisch opzicht, kunnen 
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zij met de bootvisschcrs der kust gelijk gesteld worden. Hunne 
opene of half gedekte booten, 19 in getal, schuilen bijna allen 
in de Nederlandsche Scheldehaven van Bouchaute ; zij worden 
door 45 beroepsvisschers bevaren. 
De geringe beweegkracht die de visschersvloot, in haar ge-
heel genomen, in 1927, aan den dag gelegd heeft, wordt geken-
merk t door h e t feit da t het totaal aller vaartuigsoorten om 
zoo te zeggen onveranderd gebleven is. (Tabel V). In 1926, was 
dit to taa l 563 ; in 1927, 561 ; in 1919 559. De Belgische vlag 
heeft dus in de laatste tien jaar, op dit gebied, weinig of geen 
ontplooiing genomen. 
Roerloos ook bleef de kapitaalsvereeniging, onder vorm van 
handelsvennootschappen. (Tabel VI). Noch op gebied der stoom-
vaart , noch op dit der zeil- en motorvaart , kwam eenige wijzi-
ging to t stand. De Oostendsche stoomvisscherij blijft uitslui-
telijk in handen dergelijker vennootschappen ; terwijl zes maat-
schaappijen 20 zeil- of motorsloepen, tegen 22 in het voorgaande 
jaar, in de vaar t houden, 
In den loop van he t jaar 1927 is er, te Oostende, eene ven-
nootschap tot stand gekomen met het uitsluitend doel krediet 
aan zeevisschers te verleenen. 
Daarnevens bestaat er in verband met deze instelling, maar 
in financieel opzicht, van dezelve onafhankelijk, eene verzeke-
ringmaatschappij voor zeilvisschersvaartuigen. Zij werd onder 
toezicht en met de hulp van de Provincie West-Vlaanderen tot 
stand gebracht. 
Een derde maatschappij verleent krediet en verzekering te-
zamen. ; ' rl , j !| '• 
Deze drie instellingen zijn thans in volle werkiing, met het 
gevolg dat omstreeks 150 vaartuigen, dit is wat min dan 2/3 
der gedekte zeil- en motorvloot, verzekerd ^ijn. 
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(1) Negen vaartuigen zijn afgetuigd. 
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N E T T O T O N M A A T EN D E BIJGEVOEGDE D E I J F K R A C H T . 
V A A R T U I G E N M E T E N D E 
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II. — Het zeevisscherijpersoneel. 
De verdegelijking- van het beroepsonderwijs der zeevisschers, 
die verder vastgesteld wordt, evenzeer als de door den band 
aanhoudende welvaart der zeevisscherij stralen door in den 
algemeenen toestand van he t personeel. Spijts de lichte ver-
mindering van stoomivaartkracht en van he t volledig aantal 
visschersvaartuigen, spijts de niet aanzienlijke aangroei der ge-
dekte zeil- en motorvloot, is de getals terkte der scheepsbeman-
ningen voort aan het rijzen. De volledige opgave ervan bedraagt 
2199 manschappen, tegen 2174 in het voorgaande jaar. Die aan-
groei is gering, maar voldoende om uit te wijzen da t de mangel 
aan beroepsvisschers, waarover zoo lang geklaagd werd, in het 
verslagjaar minder geworden is. (Tabellen V, VIII, IX en X) . 
Dit personeel kan als volgt gerangschikt worden : 
1925 1926 1927 
Visaoherij met sloom 492 of 23.9 t. h. 616 of i8 t .h . 589 of 27.0 t. b. 
Visscherij (ged. vaart. 1278 of 62,1 .> 1273 of 59 „ 1313 of 59,5 „ 
met motor ( op. vaart. 2t8 ol 14,0 „ ^ ' J of 13 » 297 ui 13,5 -
eu zeil 
2058 2174 2199 
De betrekkelijke getals terkte van h e t stoomtreilerspersoneel 
is dus met 1 t.h. verminderd, tengevolge van de verdwijning 
der drie lichte schepen te Oostende en Blankenberghe, waarvan 
wij hooger gewag gemaakt hebben, 
Eene in het oog vallende verschuiving bestaat in het numeriek 
verband tusschen het dekpersoneel en het machienpersoneel der 
stoomtreilers. Het volwassen dekpersoneel was steeds talrijker 
dan het machienpersoneel. Voor de eerste maal, dit jaar, is de 
verhouding omgekeerd. De machienkamers der stoomtreilers ver-
eischen thans 234 manschappen tegen 186 in 192S, en he t aantal 
matrozen is van 24.0 op 184 gedaald. 
Deze omkeer is daardoor ui t te leggen, dat er^ in he t ver-
loopen jaar, meer reizen op IJsland gedaan werden en bijgevolg 
meer stokers vereischt werden. De reederijen werven thans 
ook meer t r immers en leerlingen-stokers aan, ten einde, op een 
gegeven oogenbük, van dit personeel niet ontbloot te zijn. 
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Wat de matrozen aangaat , is het verschil ui t t e leg-gen door 
het feit dat de koks thans met de matrozen niet medegerekend 
worden. 
De aanwinst van nieuwe visschers, door de zeilvloot aange-
monsterd, is uitsiuitelijk aan de stad Oostende te danken, waax 
hun getal van 646 tot 694, dit is met Y t.h. geklommen is. 
Overal elders is he t ofwel stilstand, ofwel lichte achterui tgang. 
Deze meerdere arbeidskracht is over gansch de vloot verspreid, 
maar is bijzonderlijk in de sloepensoort vaa 8 tot 10 T. te be-
merken. 
Het aantal scheepsjongens is geklommen van 192, jn 1926, 
tot 198, of 10 t.h. in 1927. De voorgaande verhouding werd dus 
niet overtroffen ; talrijke aanvragen van jongelingen, to t de 
plaatsingsorganismen gestuurd om in de zeevisscherij opge-
nomen te worden, blijven somtijds lang zonder n u t t i g gevolg, 
alhoewel wij in de zeilvloot slechts 127 scheepsjongens op 346 
vaartuigen aantreffen. Een zekere voorui tgang is er nochtans 
sedert 1926 te bespeuren, toen wij slechts 116 jongens aantrof-
fen. De verhouding blijft niettemin onvoldoende, spijts de op-
offeringen en de krachtinspanning, door de openbare besturen 
gedaan, om aan dien toestand verbetering toe te brengen. 
De Staats- Provincie- en gemeenteprenïiën, voor den aan-
kweek van visschersscheepsjongens, werden imimersi in 1927 
met dezelfde vrijgevigheid en luister als voorheen, uitgeloofd. 
De plechtige uitdeeling dezer premiën had den ,13 November 
1927 plaats, ten stadhuize van Oostende, onder he t voorzitter-
schap van den heer Minister van Landbouw in persoon, die he t 
beheer der zeevisscherij in handen heeft en er gelegenheid 
vond om den werkkring te bepalen die, op dit gebied, voor hem 
open s taat en die gansch het economisch zoowel als het maat-
schappelijk belang dezer voornaamste kustnijverheid omvat. 
De leermeesters van 82 Oostendsche scheepsjongens en 26 ge-
primeerde jeugdige visschers zelven waren, benevens de voor-
aanstaande plaatselijke overheden, met hunne famililpln, op de 
plechtigheid tegenwoordig, en waren deelachtig aan ongeveer 
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15.000 fr. staatspremiën, 9234 fr. provinciepremiën en 10.000 fr. 
stadspremiën, 
De uitdeelingen hadden in dezelfde voorwaaxden, onder de 
bescherming- der plaatselijke overheid plaats, te Heyst, Blan-
kenberghe en De Panne. 
Te Heyst en te Blankenbergrhe^ waren 19 stuurlieden en 23 
scheepsjongens in de uitdeeling der premier betrokken. Die der 
Regeering bedroegen 3100 fr., die der Provincie 3900 fr^ die 
der gemeenten nagenoeg dit laatste bedrag. 
Te Nieupoort en De Panne was de Staatstusschenkomst 1400 
fr., en die der Provincie 1600 fr. ; 5 jongens bekwamen het ge-
tuigschrift van bekwaamheid (2e jaar ) , en 3 anderen legden 
de Ie proef met welgelukken a£. 
De geringe ui tbreidingskracht door de zeevisschei ij in 1927 
aan den dag gelegd, is ook op te merken in de verhouding tus-
schen de stuurlieden, eigenaars hunner sloep, en de anderen. 
In 1926, waren wij getuigen van eene weergalooze aanwinst van 
36 eigenaars der sloep onder hun beheer : thans is er een lichte 
inzinking van hun getal van 220 op 217 te bespeuren, terwijl 
het aantal stuurlieden voor rekening van een reeder, onveran-
derd op 167 gebleven is. 
De hoofdtaak van den Belgischen visscher blijft steeds de 
vangst van versche diepzwemmende visch met het t rawlnet . Zij 
wordt bijna gansch het jaar door bedreven door de gansche 
gedekte zeil-, motor- en stoomvloot. Slechts in Augustus, verza-
ken de stoomvaartuigen aan hunne gewone tochten, om in de 
Anglo-Iersche zeeëngten op de haringvangst met het t rawlnet 
ui t te varen. Deze reizen eindigen met de maand December. 
De o.pene en halfgedekte schepen leg-gen zich, gansch de 
kust en gansch het zomerseizoen door, met voorkeur toe op de 
garnaalvisscherij, insgelijks met behulp van het kornet . Van 
November af, vinden zij eene loonende afwisseling in de sprot-
visscherij die, met behulp van he t stroopnet, to t in den loop 
van Februari gedaan wordt. Ondertusschen en gewoonlijk in 
he t begin van Januar i , is de verschijning in het Belgisch kust-
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water 'der ijle haringbanken voor hen eene andere gelegenheid 
van aanwending der stroop- en drijfnetten. Dit jaar echter was 
de samenscholing van haringbanken langs de Fransch-Be'gische 
kust zoodanig overvloedig, dat niet alleen de gewone scheepjes 
hun fortuin ermede beproefden, maar dat een ruim deel der 
gedekte motorsloepen en zelfs eenige stoomschepen er op los 
gingen, en dit niet alleen met het s'troopnet, maar zelfs met 
hunne ontzaglijke sleepnetten. Dit heeft natuurlijk onder de 
kustvisschers, die aldus in hun voorvaderlijk bedrijf gestoord 
werden, eenige beroering teweeg gebracht . Het vraagstuk der 
bevissching der kustzee werd door hun toedoen aan het onder-
zoek van het zeevisscheiijbeheer onderworpen. 
TABEL IX. — 22 — 
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(*) Daarin vijf stoomvaartuigen varende uit Fécamp, in de afzonderlijke kolommen niet 
acht genomen. 
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INGEVOLGE DE NETTOTONMAAT DER VAARTUIGEN. 
VAARTUIGEN METENDE. 
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III. — De opbrengst. 
De opbrengst der Belgische visschersvloot in de inheemschc 
havens, zooa.ls zij door den verkoop in de mijnen vastgesteld 
werd, beloopt de som van 69.126.249 frs 19. Dit totaal is samen-
gesteld 1) uit 63,644.503,30 fr. verkoopsom van de diepzwemr 
mende visch (Tabel XVI), in dewelke echter 3.003.231,10 fr. 
haring, door de stoomslocpen met h e t kornet in de Anglo-
lersche zeeën gevangen, begrepen is ; 8) 933.197,80 fr. (Tabel 
XX) dri jfnetharing ; 3) 4.548.488,04 fr. sprot. 
Het hooger aangest ipt totaal maakt een reuzenstap uit ten 
opzichte van het voorjaarsch bedrag, dat, wat de diepzwem-
raende visch betreft , op 53.320.881,40 fr. vastgesteld werd, daarin 
begrepen 2.544.228,50 fr . kornethar ing der « Smalls », maar 
uitgezonderd 2.883.408,86 fr. sprot. 
Voegen wij er dadelijk bij, dat de som van 69.126.249,19 fr. 
de volledige ui tkomst der visscherijbedrijvigheid niet opgeeft. 
Moeten immers nog daarbij gevoegd worden de opbrengst der 
garnaaVisscherij en die der visch door Belgische visschersvaar-
tuigen rechtstreeks in het buitenland gelost. De economische 
beteekenis der garnaalvisscherij mag, niet zonder reden, met die 
der sprotvisscherij vergeleken worden. Wat den verkoop in het 
buitenland betreft , hoeven wij slechts de stat ist iek der betrok-
ken landen te raadplegen, om er de belangrijkheid van te be-
seffen. Aldus vernemen wij dat er in Engeland, in 192B, voor 
69.632 £ Belgische visch gelost werd, wat de mooie som van 
12.185.1600 papier frank u i tmaakt . Dit bedrag moet bij het tegoed 
onzer stoomtrawlers gevoegd worden. (Tabel XI). 
Anderszijds, werd in hetzelfde jaar door Belgische stoom- of 
motortrawlers voor 25.644 gulden visch te Ymuiden verkocht, 
ciit is 369.273,60 fr. 
Op grond dezer opgaven, mag de ronde besomming der Bel-
gische zeevischvangsten op 90 millioen geschat worden. Tot, den 
goudstandaard van den Belgischen frank teruggebracht , be-
teekent die waarde nagenoeg de verdubbeling hunner vooroor-
logsche economische kracht ; het is bijgevolg van belang de 
bestanddeelen van dezen voorui tgang na te gaan. 
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Eerst en vooraJ, moet er aangestipt worden, dat de markt-
prijzen der diepzwemmende visch in de kustmijnen, om zoo te 
zeggen, doorloopend gunst ig geweest zijn, en op zekere tijd-
stippen buitengewoon hoog gebleven zijn. Dit was voornamelijk 
zoo in de eerste maanden van het jaar, toen de stoomtrawlers, 
door verscheidene omstandigheden, genoop^ werden talrijke 
vangsten over het kanaal te lossen. Daardoor ontstond op de 
Belgische m a i k t eene schaarschheid van koopwaar en eene 
medegaande prijsstijging, waardoor de moto r fawle r s bijzonder-
Hjk gebaat werden, des te meer daar hunne vangk.racht aan-
zienlijk toegenomen is en zij a'dus in s t i a t waren, i i ee ie zeke e 
maat , aan de plaatselijke behoeften te beantwoorden. Het ge-
schil, naar aanleiding dezer misstanden, tusschen de reederij 
en den koophandel ontstaan, werd ondertusschen bijgelegd to t 
welzijn der inheemsche bevoorrading met behuln der stoom-
trawlers, to tda t de periodische inzinking der vischprijzen in de 
zomermaanden de grootreederijen opnieuw aanzette hun geluk 
grootendeels op de Engelsche markten te beproeven, ten einde 
de marktprijzen te Oostende niet heel en al onloonend te 
maken. Deze laatste immers brachten in Jul i 561.260 fr. min 
op dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar^ alhcewel 
er 361.600 kil. meer visch te koop gesteld werd. Die toestand 
sleepte overigens nog een tijd lang aan in Augustus-September, 
toen de stoomvloot de haringtochten in de lersche zeeën aan-
gevangen had, maar het aanbreken der wintermaanden en 
de leemten, die de afzijdigheid dezer vloot in de versche visch-
vangst teweeg bracht, herstelden weldra het evenwicht zoodat 
op het einde van het jaar nagenoeg de zeer hooge prijsverhou-
dingen teruggekeerd waxen, die wij voor het begin vastgesteld 
hebben. 
De algemeen gunst ige ui tkomst krijgt haar beslag in den 
middenprijs der visch van stoomsloepen t e Oostende, die 3,20 fr. 
bedraagt, tegen 2,30 fr. in 1926, en ook nog in den middenprijs 
der visch van motortrawlers die op 3,85 fr. mag vastgesteld 
worden, tegen 3,40 fr. in het voorgaande jaar. 
De t rawlnethar ing der lersche zeeën maakt een bestanddeel 
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uit van de uitslagen der stoomvisscherij^ zoodanig dat hare 
opbrengst ten rechte of ten onrechte bestempeld wordt als de 
gunstige of schadige slotsom van een bedrijfsjaar. In 1927, heeft 
zij in België slechts 841.720 kil. opgebracht, die niet temin voor 
3.003.231 fr. verkocht werkten, dit is 356 fr. de 100 kil., tegen 
344 fr . in 19^6. Een ruim deel der Belgische har ingvangst 
werd overigens in Engeland aan den man gebracht, en is dus 
in het bovenstaande niet begrepen. De algemeene ui tkomst is 
niet temin onvoldoende, uit oorzaak der magere vangsten die in 
de twee eerste maanden der teelt gemaakt werden. Het was 
slechts in de laatste weken da.t de rcederi.ien erin gelukten na-
genoeg het in dit opzicht onvoldoende zakenciifer van 1926 
wat te boven te gaan. 
De haringvisscherij werd gelukkiglijk ook nog onder een 
anderen vorm met bijval bedreven, namelijk door de kustvis-
schers, met behulp van drijf- of stroopnetten in het voorjaar. 
Voor de eerste m,aal treffen wij dit bedrijf in de annalen der 
ÜoEitendsche mijn aan, met een bedrag van 1.043.492 kil., die 
voor 867.131.85 fr. verkocht worden. Voorheen werd deze vis-
Dcherij slechts door ecnige sloepen der westkust gedaan ; thans 
heeft zij, dank hare loonende uitkomst, bijna de algemeenheid 
der kustvisschers en zelfs talrijke motor- en stoormchepen aan-
getrokken. Te Nieupoort werd er 61.944 kil. har ing voor fr. 
66.065.95 fr . verkocht. De middenprijs dezer haringsoort die 
in den handel onder den stempel van « ijle » doorgaat, bedraagt 
dus slechts 79 fr, de 100 kil. 
De sprotvisscherij werd in al de wintermaanden van 1927 
met algemeenen naijver door de kleine vaartuigen nagestreefd. 
Hare volledige opbrengst te Zeebrugge en Oostende was fr. 
4.548.488,09. Een gansch vergelijkbaar cijfer kan voor 10216 niet 
aangegeven worden, omdat in do eerste maanden van dit daar 
de verkoop nog niet algemeen in de kustmijnen gedaan werd. 
Wij kunnen slechts vaststellen dat het seizoen 1926-11927 in he t 
opzicht der vangst tamelijk boven dit van 1927-1928 staat . In 
het eerste immers werd 8.387.877 kil. sprot voor 5.088.011,44 fr . 
afgezet ; in het laatste komen wij te Oostende tenauwernood 
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aan 6.246.098 kil. met eene waarde van 4.389.698 fr . De midden-
prijs in het eerste seizoen was 60 fr., en 70 fr. in he t tweede. 
In dit laatste onzicht bestaat er dus eenige vergoeding. Haai' 
kentceken in het laatste seizoen was, dat de sprotscho'en zich 
meer ophielden langs de oostkust dan langs de midden- en 
westkust, waar de kern der visschers gevestigd is. en dat aldus 
een aanzienlijk deel van den handel naar Zeebrugge verplaatst 
werd. 
De haring- en sprotvisscheriien hebben gansch den winter 
door een heele reeks inlegfabrieken en rookerijen in het leven 
gehouden, die langs de kust alleen honderden hande l in het gure 
jaargetijde eene welgekomen bedrijvigheid bezorgen. Zij dragen 
daarenboven, door een niet onaanzienlijken uitvoer naar de 
Noorsche en Duitsche Staten bij t o t de ontplooiing van den 
Belgischen buitenhandel. 
De garnaalvisscherij is waarschijnlijk degene die in he t 
verslagjaar het minst voldoening gegeven heeft, al kunnen wij 
dit vermoeden niet door juiste opgaven, staven. Over het alge-
meen toch werd er, zelfs in de warmste zomermaanden, over de 
schraalheid der vangsten geklaagd en, tot in de beroepskringen 
wordt er te dien aanzien op overbevissching der kustzee gewe-
zen. Wat er ook van zij, de schaarschheid der koopwaar werd 
meer da,n eens door overtollige prijzen bevestigd. 
Betrachten wij thans in de opbrengst den,invloed waar te 
nemen der technische evolutie die in de zeevisscherij plaats 
yehad heeft, dan komt men tot, het besluit dat een ruim aandeel 
van den vooruitgang, in den aanvang van dit kapitel v a s t ^ t e l d , 
aan deze evolutie toekomt. 
Ongelet de stoomvloot, die sedert 1913 met 21 eenheden aan-
gegroeid is, maar die in 1927 hare productiekracht niet ver-
meerderde, heeft de motorvloot haar vangvermogen in dit jaar 
aanzienlijk uitgebreid. Hare opbrengst is dus natuurlijk, in de 
verscheidene kusthavens, van 16.807.715,60 tt., in 1926, t o t fr. 
22.392.162,65, in 1927, gestegen. Een zeer ruim aandeel der aan-
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TABEL XII. 
MAANDEN 
J a n u a r i . . 
Februari . 
Maart . . 
April. . . 
Mei . . . 
Juni . . . 
Juli . . . 








































339 323 50 
314.549,00 
297 564.0;) 
































74 4i 1.00 
57.503,60 
1,051.171 00 
(1) Kleinvisch en visch komende uit het binnenland, alsook paling en kreeften, enz. 
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STEDELIJKE VISCHMIJN TE OOSTENDE IN 1927 (in franken). 
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ALGEMEENE TABEL DEK AANVOEHEN 
MAANDEN 
Jiinuiiri . . 
Februari , 
Maarr. . . 
April . . . 
Mei . . . 
Juni . . . 
Juli . . . 
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1 372.200 » 
1.524.900 » 
1 349.300 . 
1.363 400 . 
16 308.000 . 
14.703 600 » 
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IV. — De zeevischhandel. 
De handelsbeweging tusschen de kust, de Belgische binnen-
aiarkten en het buitenland, was, in 1927, drukker 'dan in 1926, 
in dezelfde maat a's de visehaanvoeren op de Oostendsche visch-
mijn, vanwege d? inlandsche reederijen, regelmatiger en aanzien-
lijker waren. Wij hebben vastgesteld dat, in dit opzicht, de toe-
stand in het verslagjaar ook niet heel en al normaal was. Stoom-
vaartuigen werden ondertusschen door de markt toes tanden 
ertoe gedwongen, hunne va.ngsten in de buitenlandsche havens 
af te zetten. Die voorvallen wijzen eens te meer op de tegen-
btrijdigheid die in den Belgischen vischhandel bestaat, in dien 
zin, dat de bevoorrading van het land in versche waar van twee 
verscheidene bronnen u i tgaa t ; de kustmijnen eenerzijids, en 
de binnenmarkten anderzijds, die geregeld aanzienlijke buiten-
landsche consignatiën betrekken. Aldus worden onze visscherij-
ondernemingen in hun ontwikkeüngvermogen beperkt, zoo-
danig dat alle omstandigheid die op den verkoop inwerkt, zoo-
als vermindering van het vischverbruik in de zomermaanden 
of overvloediger toezending van buitenlandsche consignaties in 
den winter, even nadeelig zijn voor den eigen afzet en de ree-
derijen dwingen, met hunne vangsten, de inheemsche havens 
te ontwijken, ten einde de overstelping der mark t en de in-
s tor t ing der prijzen te voorkomen. De verovering der Belgische 
vischmarkten door de verzenders der kust en de vischversprei-
ding in de streken waar zij to t nu toe weinig ingang gevonden 
heeft, blijken meer en meer hoofdvereischten te zijn voor de 
ontplooiing en de loonende ui tbat ing onzer visscherijonderne-
mingen en havens. 
In 1927, werden 15.997,500 kil. zeevisch van de kust door de 
Belgische spoorwegen naar het' binnenland vervoerd. (Tabel 
XXIII), tegen 14.717.000 kil. in 1926, dat, zooals men weet, voor 
de stoomtrawlers een jaar van grooten afzet in Engeland ge-
weest is. De aanwinst komt bijna uitsluiteüjk Oostende toe ; 
zij doet zich op bijna al de vischmarkten van he t land opmer-
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ken. De Belgische visch heeft dus, in de maat zijner beschik-
baarheid, veld gewonnen. 
Dit wordt vastgesteld t e 'Antwerpen (Tabel XXII), waar de 
Üostendsche visscherij voor 215.467,50 fi'. visch te koop ge-
bracht heeft, som die in de vijf laatste jaren niet meer bereikt 
werd. De buitenlandsche verzendingen waren overigens in deze 
stad eenigzins verminderd : zij daalden van 5.091.801,60 op 
5.027.400,30 fr. Het Antwerpsche afzetgebied, zoowel als het 
iïrusselsche, verdient de bijzondere belangstelling onzer han-
delaars. 
Te Brussel zijn de gezamenlijke inzendingen van 81.391 
coli in 1926 gevallen op 80.158 coli, in 1S27 ; rcaar de besomming 
daarentegen is, in denzelfden tijd, van 11.86.1.771,75 fr, to t fr. 
13.807.856,25 gerezen. (Tabellen XVIII en XIX). 
In deze hoeveelheden is de visch onzer kust toch nog slechts 
voor 15.793 coli, tegen 12.681, in 1928, begrepen. Er is vooruit-
gang, maar men is nog verwijderd van de 33.3^R coli, die in 
1920 geleverd werden ; die vooruitgang bestaat overigens in de-
zelfde maat als er achterui tgang der Nederlandsche consignst 'ën 
is. Deze zijn sedert 1922, zooals de algemeene Nederlandsche 
vischexport m a r België, in gestadige verminder ing; zij zijn 
gevallen van 71.567 coli, in 1922, op 49.546 in 1926. en 41.819 
in 1927. Daarentegen, hebben de Engelsche, de Deensche en 
voornamelijk de Duitsche visch (deze laatste 128 coli, in 1920, 
15071 in 1926, en 19847 in 1927), te Brussel wel vooruitgang 
gedaan. 
De twee voorname verbruikscentrums, Brussel en Antwerpen, 
geven een beeld van hetgeen zich in de overige plaatsen van 
het land afgespeeld heeft. Overal zijn de verkoop en het aandeel 
der Belgische visch toegenomen. 
Te Gent namelijk boeken wij 17679 coli, verkocht voor fr. 
1.373.078,50, tegen 18099 coli en 1.323.561,50 in het voorgaande 
jaar . In deze 17679 toezendingen kwam het buitenland, voor-
namelijk Holland, tusschen voor 6065 coli, tegen 7694, in 1926. 
Te Meche'en, 7164 coli, waarvan 4254 Hollandsche, in 1986, 
en 8348 waaronder 5172 Hollandsche, in 1927. In deze stad is 
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bi.i uitzondering de Hollandsche invoer wezenlijk toegenomen. 
Te Luik, wordt de verkoop in vijf verkoophallen en een pri-
vaatgesticht , en het verbruik in de voorname gestichten op 
1.161.022 kil. vastgesteld, waaronder 74.070 kil . Hollandsche 
visch. In 1926, waren dezelfde verkoop en verbruik slechts 
1.074.540 kil., waarvan 138.000 kil. uit Holland. Hier ook dus is 
de buitenlandsche invoer gedaald. 
Te Dendermonde, Leuven, Lier, Lokeren en St Nikolaas (Ta-
bel XVIII) eveneens, is de vischhandel merkelijk gestegen, 
zoodanig dat de gezamenlijke verkoop in al de inachtgenomea . 
bteden 23.514.079,96 fr. bedraagt, tegen 20.624.543,41 fr. in 1926. 
Het blijft ondertusschen te betreuren dat in verscheidene. . 
steden, zooals Kortrijk, Yperen, Doornik, Rousselare, waar 
voorheen tamelijk veel gewone visch afgezet werd, en in talri jke 
andere, waar de vischhandel om zoo te zeggen onbekend is, de 
aangestipte verbetering geen sporen nagelaten heeft. Op dit 
gebied ook kan voorzeker vooruitgang bet racht worden. 
Wat het vervoer van de kust naar het buitenland aangaat , 
valt er evenmin te klagen. Dit vervoer immers was, in 1927, 
8.386.000 kil. tegen 7.782.100 ki l . (met inbegrip van 513.000 kil. 
naar het Groot-Hertogdom Luxemburg) , in 1926. De aanwinst 
is echter uitsluitelijk aan den afzet in Duitschland te danken, 
dat de voornaamste afnemer is voor sprot en haring, geschikt 
voor de inlegfabieken ; deze afzet is van 3.708.100 kil. to t 
5.239.000 kil . geklommen, terwijl die naar Frankri jk viel van 
2.953.000 kil. op 1.998.000 kil. : die naar Zwitserland en Nederland 
hebben geen merkenswaardige verandering ondergaan. 
Stippen wij ook de toenemende handelsbetrekkingen met het 
Groot-Hertogdom Luxemburg aan, die de verzending van 601.000 
kil. zeevisch tegen 513.000 kil. in 1926 teweeggebracht hebben. 
Het u i tgangspunt van dit vervoer is ten groeten deele Oos-
tende, dat over den alleenhandel mpt Duitschland beschikt. De 
overige kusthavens komen slechts in het totaal bedrag tusschen 
voor een aandeel, dat to t nu toe niet van ontwikkeling getuigt . 
De bijzondere tarifeering voor vischvervoer werd in het jaar 
1927 door het Spoorwegbeheer behouden. Zooals verleden jaar, 
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werd den verzenders gemak verleend, wat betreft de aanneming 
der wagens, zonder de voorgeschreven weging en na de gewone 
uren van sluit ing der kantoren. 
Bovendien werden bijzondere maatregelen getroffen, met het 
oog op het regelmatig en snel vervoer van de vischwagens naar 
de verscheidene bestemmingplaatsen, namelijk a) aanlegging 's 
Zondags van den trein G. G.8 tusschen Oostende en Herbesthal, 
als een bepaalde tonnenmaat voorhanden was ; b) opmaking, 
in overleg met de betrokken naburige spoornetten, van snelle 
uurregelingen naar Nederland over Esschen of Hamont, naar 
Duitschland over Herbestha.1, naar de Fransche centlrai Douar-
nenez, Concarneau en Marseille, en naar Ita'iö, over Mbdane of 
Ventimiglia. 
De aanvoer van visch rechtstreeks van de visscherijstreken, 
door uitheemsche vaartuigen, (Tabel XXI), 'evert, zooals in de 
laatste jaren, weinig belang op. Hij bevat eenige vangsten te 
Oostende, Zeebrugge en Nieupoort gelost en 492,254,40 fr. be-
sommende, waarin 74 6S6 fr. (Tabel XX) har ing niet begrepei is. 
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TABEL XVIII. 
D E VISCHVEKKOOP IN DE VOOKNAAMSTE 
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— 13 807 856 25 276.722.90 1 373.078 50 1067.560.95 
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GEMEENTEMIJN EN VAN BELGIË ( 1 9 1 9 - 1 9 2 7 ) . 
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TABEL XIX. 
DE VERZENDING VAN VISCH NAAK DE 
(Pakken, manden 
PLAATS VAN VERZENDING 
Oostende . . , 
Blankenberghe 
Heyst . . . , 
Nederland . . 




Canada . . 
Luxemburg . 




Opbrengst van den verkoop 
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V. — Zeewerken ten behoeve der zeevisscherij. 
De heer hoofdingenieur-bestuurder van den Bijzonderen Dienst 
der kust , heeft de volgende inlichtingen laten geworden, nopens 
de zeewerken aan de visschershavens der Belgische kust. 
A. Haven van Blankenberghe. — In 1927, werden aan de 
haven met hare afhankelijkheden onderhoudswerken uitgevoerd 
to t beloop eener som van 64.495,29 fr. 
Eene uitgave van 4.901,86 fr. is voor onderhoudswerken aan 
de lichten en seinvuren gedaan geweest. 
Ontworpen werken. — Bouwen eener nieuwe visschershaven 
ten Westen der havengeul. 
B. Haven van Zeebrugge. — In 1927, heeft he t ontslijken der 
kalfaterbank eene uitgave gevergd van 9.474,14 fr. Eene som 
van 3.965,75 fr. is besteed geweest voor onderhouds- en verbete-
ringwerken aan afhankelijkheden der haven. 
Werken in uitvoering. •— Bouwing eener sleephelling in de 
visschershaven : aanneming der heeren Ch. De Jonghe en zoon, 
te Heyst, mits de som van 83.321,44 fr. 
Ontworpen werken. — Uitvoering van he t eerste deel der 
voorziene ui tbreiding der visschershaven van» Zeebrugge, be-
staande in het aanleggen van het Noorderdok voor stoomsloe-
pen op 90 meters lengte en 80 meters breedte. Raming : 2.170.000 
frank. 
C. Haven van Oostende. — In vooruitzicht van het sprotr- en 
haringseizoen, werd een gedeelte van den wal der oude stoom-
bootkaai voorbehouden voor de behandeling dezer produkten, 
met het oog op hunne verzending per spoor. 
In den loop van het jaar 1927, werd verder aan de haven van 
Oostende geen enkel bijzonder werk uitgevoerd, dat met de 
zeevischvangst in rechtstreeksch verband staat . 
Al de bestaande werken bevinden zich in een betrekkelijk 
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De werken van aanlegging der nieuwe visschershaven waren, 
op het einde van 1927, voltooid tot beloop van 97/JOO. Het gros 
van het werk — vischmijn uitgesloten — zal voleindigd zijn 
in den loop van 1928 en, onmiddellijk daarna, zullen de slipway 
en de kielrooster voor de herstell ing der schepen kunnen gebe-
zigd worden, wat reeds eene gevoelige verbetering voor de zee-
visscherij zal ui tmaken. 
De bouwwerken der nieuwe vischmijn aan de visschershaven 
werden om begrootingredenen nog niet in aanbesteding gelegd. 
Waarschijnlijk, zullen deze werken in den loop van 1028 aan-
besteed worden (1), evenals de eerste reeks werken van geschikt-
making van het nijverheidkwartier. 
D. Haven van Nieupoort. — In het jaad- 1927, werden aan 
de haven en de kust van Nieupoort verbeteringwerken uitge-
voerd, die als nu t t i g voor de zeevisscherij kunnen aanzien wor-
den, en waarvan hier een beknopt overzicht v o l g t . 
1) Herstelling van den t rap langs den kaaimuur en van 
15 m. kaaimuur. 
2) Herstelling van zeven driepikkels langs den linkeroever en 
elf driepikkels langs den rechteroever der havengeul. 
3) Vervanging der boeien aan den « Krommenhoek ». 
4) Vervanging en plaatsing van wrijfpalen aan de kaaien. 
5) Bouwwerken van een ducdalb voor het r icht ingvuur aan 
den -< Krommenhoek », op den rechteroever der havengeul. 
Deze werken eisehten eene totale uitgave van 365.483,62 fr. 
De volgende werken i van denzelfden aard, zijn thans in 
uitvoering. 
1) Herstelling van driepikkels nr 4, linkeroever, en nr 12, 
rechteroever, en plaatsing van vier andere rechtover de oude 
loopbrug voor voetgangers. 
(1) Sinds het verslag had die a-inbesfedlng plaats. 
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2) Opstelling van een scherm van 298,87 m. nabij den Ooste-
lijken havendarru 
S) Heropbouw van het stroomafwaarts gedeelte van het Wes-
terstaketsel met hoofd en geschiktmaking van den lagen ha-
vendam. 
4) Ontslijking der vlotkom met hare toegangsgeul en sluis. 
Als voornaamste ontworpen werken moeten vermeld worden : 
1) de onderhouds- en verbeteringwerken uit t e voeren aan 
den steiger van het Zeewezen, dewelke thans aanbesteed zijti 
en eerstdaags zullen aangevangen worden, 
2) Bouwing van eenen steiger in gewapend beton ten dienste 
der visschersbooten, te Nieupoort. 
3) Heropbouwing van het gebouw voor loods- en redding-
diensten te Nieupoort-Baden. 
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VI. — Het beroepsonderwijs der zeevisschers. 
Het jaar 1927 zal voorzeker in de jaarboeken van het beroeps-
onderwijs der Oostendsche zeevisscherij met een geluksteeken 
aangestipt worden. Sedert het ontstaan van dit onderwijs, 
zijn er nooit zu'.ke menigvuldige en welsprekende kenteekenen 
van gelukkigen wedijver en vooruitgang opgegeven, zooals de-
gene die wij thans begroeten en die in de hiernavo'gende af-
zonderlijke verslagen nopens den toestand van het koninklijk 
werk van den Ibis, van de stedelijke en van de vrije visschers-
school van Oostende uiteengezet worden. De schoolbevo'king, 
de degelijkheid van het onderwijs, de leerstof, de economische 
en sociale ontwikkeling der leerlingen^ dit alles wordt toege-
licht door juis te en treffende daadzaken, die uitwijzen dat de 
vorming van een ta ' r i iker en geschoold visscherspersoneel voor-
taan in de werkelijkheid getreden is, en dat het er voor de 
bestuursmachten nog slechts op aankomt het bestaande te doen 
gedijen. Het beroepsonderwijs is de bakermat ui t dewelke de 
sociale ge'ederen der zeevisschers ontstaan. 
Om deze bemerkingen door enkele bijzonderheden te staven, 
zal het voldoende zijn erop te wijzen dati het onderwijs der 
draadloozc telegrafie, wier toepassing in de zeevisscherij, zooals 
op alle andere gebieden, slechts aanzienlijker kan worden, in 
de drie Oostendsche gestichten van zeevisscherijonderwijs aan-
geleerd wordt en dat reeds een aantal marconisten t e r be-
schikking der Belgische leederijen zijn. De dagscholen hebben 
een aangroeiend getal bijwoners en de avondscholen vooral ge-
nieten een bijval, op welken terecht nadruk gelegd wordt, en 
die bevestigd wordt door verheugende uitslagen in de ver-
scheidene ambtelijke examens, afgelegd voor de toekenning 
der leerbeurzen, en voor de aflevering der diploma's van leet ling-
visscher-stuurman en visscher-stuurman. De onderlinge zee-
verzekering, het kredietwezen, de samenaankoop, de kostelooze 
raadpleging zijn in volle werking. 
De stilstand die in zekere opzichten in andere visscherij-
plaatsen — Heyst uitgezonderd, waar eene tas tbare vermeer-
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dering van het getal leerlingen te bemerken valt — is des te 
meer treffend. De reden daarvan ligt voor de hand ; spijts de 
pogingen en de toewijding van het leeraarskorps, kan de- op-
standing der scholen van Nieupoort, Oostduinkerke, O x y d e en 
De Panne niet bewerkt worden, vooraleer de Nieupoortsche ha-
ven niet ten minste hare voormalige geschiktheid voor de zee-
visschersjuitbatingen herworven heeft. Gelukkiglijk, b lük t er 
uit de mededeelingen van den Bijzonderen Dienst der Kust, dat 
er thans met dit herstel een einde gemaakt wordt, en da t de 
opbloei van het visscherijleven in de aloude visschersstad zal 
hernemen. De aanpassing der Blankenbergsche haven op de 
hedendaagsche handels- en zeevaartvereischten zou vermoede-
lijk een evengoed uitwerksel hebben op den toestand der plaat-
selijke visschersschool. 
Alles wel ingezien, hebben de opofferingen, die de Regeering, 
de Provincie en de gemeentebesturen sedert verscheidene jaren, 
ten behoeve van het beroepsonderwijs der zeevisschers gedaan 
hebben, weldoende vruchten gegeven. Het aantal leerlingen, 
dank zij voornamelijk de avondlessen, is bigna to t het vooroor-
logsche peil teruggekeerd. Het steeg van 354 to t 417. (Tabellen 
XXIV en XXV). Het koninklijk besluit van 30 Jun i 1922, dat 
de regelen van toekenning van het diploma van schipper t e r 
visscherij gewijzigd, en het getuigschrift van leerling-schipper 
te,r visscherij to t stand gebracht heeft, was voorzeker een 
kracht igen spoorslag in dien zin. Sedert den wapenstilstand, 
werden niet min dan 165 diploma's van schipper te r visscherij 
en 127 getuigschriften van leerling-schipper t e r visscherij door 
de bevoegde staatsjury afgeleverd. 
Beroepszin, geest van vooruitgang en onverdroten pogingen 
van heropbeuring worden allerwegen opgewekt, en eene geleide-
lijke ontplooiing der zeevisscherij, gansch de kus t door, mag 
tegemoet gezien worden, naarmaat de haveninstellingen, door 
•Je bezorgdheid der nieuwe bestuursinr icht ing der zeevisscherij, 
t o t hunne hedendaagsche bestemming zullen opgewerkt ge-
weest zijn. 
Er blijkt uit de hiernavolgende tabel, dat de uitg&ven der 
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oaderwijsgestichten, en de toelagen van den Staat en de Pro-
vincie, verband houden met den vooruitgang hooger aangestipt . 
Deze uitgaven werden geraamd op 166.c89,20 fr., tegen 149.683 f'". 
in het voorgaande schooljaar ; de toelagen dezer wedcizijdsche 
besturen op 68.682,10 en 42.873 fr. tegen 60.108 en 29.582 fr. in 
het voorlaatste jaar . 
GEMEENTEN 
UITGAVEN 
voorzien in de 
begrooting 
Toelagen van den 
Staat Provincie 
Blankenberghe 
Coxyde . . 
De Panne . 
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In deze tabel zijn de toelagen niet begrepen door het mid-
denbestuur aan het koninklijk werk van den Ibis rechtstreeks 
uitbetaald en die voor het jaar 1927 de som van 260.317,05 fr. 
bedragen. 
Koninklijk werk van den Ibis. 
In he t jaar 1927, werden in het in ternaat der kweekschool 
voor visschersscheepsjongens, te Slykens, in he t geheel 16 nieu-
welingen opgenomen. Anderzijds, heeft de kweekschool er 22 
ontslagen, die als scheepsjongens ingescheept werden aan boord 
der vaartuigen toebehoorende aan verscheidene reederijen, na-
melijk de naamlooze vennootschap Les pêcheries a vapeur (5), 
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de Ooste.ndsche Reederij (2), de reederij Aspeslagh (3), Les 
pecheries du Nord (2), L'ancien armement Colder (3), andere 
Oostendsche Reederijen (2), alsook vijf aan boord der schepen 
van Heystsche en Zeebrugsche reederijen. 
De schoolbevolking is dus gebleven omstreeks he t midden-
cijfer van 100 leerlingen, dat op het einde van 1926 benaderd 
werd (juist 98). 
Onder de 22 ontlaste kweekjongens, waren er 10. die hun 
getuigschrif t van Marconist te r zeevisscherii bezaten en die 
dadelijk deze be t rekking waargenomen hebben, aan boord der 
vaar tuigen voorzien van de D. T. 
Een aantal van 20 scheepajongens hebben zich aangeboden 
voor de jury, gelast met de examens der afdeeling voor zee-
visscherij, en 17 dezer hebben de proeven met welgelukken 
doorstaan, daaronder 2 met de grootste onderscheiding, 6 met 
groote onderscheiding en 9 met onderscheiding of voldoening. 
De motortrawler 0,178, die in den loop van he t jaar van een 
motor van 120 H. P. voorzien werd, heeft, terwijl hij de vis-
scherij als nijverheid bedreef, voor africhtingtijdperken van 
drie to t vier maanden, in he t geheel 18 kweekjongens inge-
scheept, in groepen van 6 to t 8 jongens. Dit schip heeft aldus 
39 tochten ondernomen. 
De voorbereiding der jongens werd ten opzichte der volgende 
bedrijfsvakken gedaan ; zeemanschap, touwwerk, knoopmaken, 
punten, matten, scheepsdweilen, splitsingen, zeilen, net ten ; her-
stell ing van zeilen en net ten ; onderhoud der scheepsromp en 
der optuiging, zwem- en roeioefeningen. 
De beheerraad heeft voornamelijk be t racht he t theoretisch 
en practisch onderricht van den motor met inwendige branding, 
van he t Semi-Diesel type t e ontwikkelen ; he t werk beschikt 
over verscheidene groepen zeevaartmotoren door fabriekanten 
geleend. De meerderheid der jongens worden ook ingewijd in 
de ijzer- en houtbewerkingen. 
Buiten dit beroepsdeel, bevat he t onderricht het gewoon 
programma der officieele lagere scholen, waarbij gevoegd wordt 
het onderwijs der grondbegrippen van theoretische en pract i-
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sche zeevaart, van zeevaartverordeningen en wetten ( van weer-
kunde, gezondheidleer, vreemde talen, en, met korte woorden, 
al de stoffen voorzien in het officieel onderwijsprogramma der 
zeevaartschool, wat betreft de aflevering van het getuigschrift 
van leerling-schippcr te r visscherij. 
De kinderen worden bij voorkeur gekozen in de visschers-
klas ; het werk neemt nochtans ook kinders van zeelieden en 
van schippers op, en zelfs die van behoeftige werklieden. De 
voorkeur wordt steeds aan weezen gegeven. Al de kustgemeen-
ten zijn onder de kweekjongens vertegenwoordigd ; nochtans 
leveren Oostende en Heyst he t grootste getal. 
Stedelijke visschersschool van Oostende. 
Op het einde van het schooljaar 1925-1926, werd bij den heer 
schepen van Openbaar Onderwijs, op de noodzakelijkheid gewe-
zen, een leergang van draadlooze telegrafie in de school jin te 
l ichten, met het oog op het vormen van radiotelegrafisten, 
welke een onschatbaren dienst aan de vischnijverheid bewijzen. 
Het gemeentebestuur besloot dezen leergang in te richten, 
doch de daartoe noodige toestellen konden eerst op he t einde 
van Januar i geleverd worden. Het onderricht in dit vak werd 
met Februari aangevangen, en ofschoon het schooljaar reeds 
ver gevorderd was, legden 3 leerlingen de proef van radiotele-
grafist, op het einde van het schooljaar, met goeden uitslag af. 
De avondleergangen begonnen den 27 September ; zij werden 
op al de werkdagen van 6 to t 8 % uren 's avonds gegeven en 
eindigden den 8 Augustus 1927. 
De schoolbevolking bij den aanvang van het schooljaar was 20., 
Geen leerlingen hebben de school gedurende he t schooljaar 
verlaten, maar 50 leerlingen zijn gedurende het jaar ingeko-
men, zoodat de schoolbevolking op het einde van1 het schooljaar 
70 was. 
De examens van scheepsjongen hadden, als naar gewoonte, 
gedurende de week vóór Paschen in de zeevaartschool te Oosten-
de plaats : 19 jongelingen, welke de avondleergangen volgden, 
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namen er deel aan en legden allen met goeden uitslag die 
proeven af. 
De examens van leerling-visscher-stuurman en visscher-stuur-
man hadden den 1 Augustus en volgende dagen in dezelfde 
Zeevaartschool plaats ; 16 leerlingen der avondleergangen na-
men er aan deel, 14 leerlingen behaalden het bekwaamheid-
diploma ; drie op vier gelukten in he t examen van leerling-
visscher-stuurman, en elf op twaalf in het examen van visscher-
s tuurman. 
Zijn g e l u k t : 3 met de grootste ondeirscheiding en 2 met 
groote onderscheiding. 
De vrije visschersschool « Pastor Pype », te Oostende. 
I. Algemeenheden, 
De schoolbevolking op het einde van het schooljaar 1926-27 
was ten getalle van 57 ; dus 14 leerlingen meer dan in het 
schooljaar 1925-26. 
De uitgangsexamens hebben wederom bewezen dat de uitslar 
gen van dit schooljaar zeer bevredigend geweest zijn. 
Het examen van leerling-visscher-stuurman had plaats in de 
zeevaartschool door een jury daartoe aangesteld door he t 
Ministerie. 
Tien leerlingen der school slaagden mfit de grootste onder-
scheiding, groote onderscheiding en onderscheiding. Het was 
één der leerlingen der Vrije Visschersschool die primus werd 
uitgeroepen met 944 punten op 1000. Vijf anderen, die nochtans 
bekwaam genoeg waren, namen geen deel aan he t examen, uit 
hoofde der hooge kosten voor de daartoe noodige stukken. 
De avondschool werd gevolgd door 43 leerlingen. Een hunner 
legde het examen af van visscher-stuurman met de grootste on-
derscheiding. Een aanzienlijk getail oudrleerlingen legden he t 
eerste of tweede examen af voor scheepsjongen, en behaalden 
een brevet mot belooning. 
In den loop van het sehooljaa^ werd een bijzondere leergang 
ingesteld van marconisten, omdat de noodwendigheid ervan 
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gevoeld werd. De uitslagen der eerste maanden zijn zeer vol-
doende. 
Gedurende de sprot- en haringseizoenen, werd er overvloedig 
gebruikt gemaakt van de rookerij, aan de school verbonden. 
De praktische afdcelingen voor nettenbreiers, touw- en zeil-
makers, smeden, enz., werden met vrucht gevolgd. Een eerste 
tentoonstelling van de werken der leerlingen, in de Paaschweek, 
en het drukke bezoek door de visschersbevolking aan het Mu-
Beum der Visschersschool gebracht , hebben de faam en den 
goeden naam van de Vrije Visschersschool nog verhoogd, terwijl 
de deelneming aan de Zeevaarttentoonstell ing van Brugge in 
Augustus nogmaals gelegenheid gaf de voortreffelijkheid van 
het vakonderwijs te doen uitschijnen. — Tusschen die twee ten-
toonstellingen, in de maand Mei, greep de zoowel gelukte 
Rotarystoet plaats : de deelneming aan dien stoet vanwege de 
vriie Visschersschool was zeer belangrijk. 
Door het bestuur der school werd gedurende het schooljaar 
1926-27, van November to t April, éénmaal per week, een tijde-
lijke kursus voor scheepsmotoren gegeven. Deze cursus ver-
s t rekte aan een vijftigtal varenden het zoo noodzakelijke on-
derricht over den motor, zijne kennis en zijne behandeling. Om 
redenen aan het visschersbedrijf eigen, konden alle ingeschre-
venen niet regelmatig elke les bijwonen. Gemiddeld waren er 
30 tegenwoordig. Op het einde van iedere les, werd( aan de 
leerlingen eene samenvatt ing van de gegeven les, toegelicht met 
de noodige teekeningen, ter hand gesteld. 
Het nu t t ige met het aangename mengend, heeft het bestuur 
der school, met het oog op de verdere algemee.ie ontwikkeling 
der leerlingen, een ui ts tap ingericht in Juni LI. naar Antwer-
pen. De Heer Burgemeester van Antwerpen stelde te dier gele-
genheid een tuiboot ter beschikking onzer visschersjongens, 
die zoodoende de haven, de dokken, de havenwerken, de uitge-
strektheid der scheepsbedrijvigheid konden bewonderen. 
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II. Onderwijs en leermiddelen. 
Het leeraarskorps der Vrije Visschersschool, en dit weze te 
zijner eer gezegd, is er steeds op uit, om zijn onderwijs; meer en 
meer geëigend te maken to t verdere ontwikkeling der leerlingen. 
Vandaar dat de reeks aanschouwelijke leermiddelen, die al in 
ruime mate in de school aanwezig zijn, nog steeds toeneemt. 
In den loop van het laatste schooljaair, is in dit op-
zicht nog een gelukkiken voorui tgang te bes ta t igen : twee 
nieuwe handboeken hebben het licht gezien. Het eerste, dat op 
duizend exemplaren gedrukt werd, heeft als titel : « Hulp bij 
ziekten en ongevallen aan boord van vaartuigen ». Dit werk, 
geschreven door een leeraar der Vrije Visschersschool, is geheel 
en al opgesteld in een t r an t die voor de visschers verstaanbaar 
rs. Het volsta hier, eene beoordeeling over dit boekje aan te 
halen, ui tgaande van een vooraanstaanden, gezaghebbenden des-
kundige, den heer Dokter R. Bernard, hoofdgeneesheer van 
het Staatsdispensarium, Belgische afgevaardigde in het comi-
te i t van het « Welzijn der Zeelieden ». — Ziehier wat die 
schr i j f t : « Dit handboekje beantwoordt aan een wensch en een 
» voorstel door mij ingediend te Parijs, namelijk, dat er niet 
» één, maar twee handboeken zouden gemaakt worden : één 
» voor de gediplomeerde zeenfficieren, en één ander voor de 
» visschers, — Het handboekje, hierboven vermeld, is weil het 
>; ideaal handboekje voor visschers ; voor die klas van eenvou-
* dige goede lieden, was er een handleiding noodig die rekening 
» hield met hunne niet zeer hoogstaande ontwikkeling. Al de 
» to t hiertoe bestaande boeken van dien aard, zelfs die ui t 
» Nederland, zijn te uitgebreid en schrikken den eenvoudigen 
> visscher af, omdat zij te wetenschappelijk zijn. De schrijver 
» van « Hulp bij ziekten en ongevallen aan boord van vaar-
» tuigen », heeft een ui ters t practisch werk verricht ; hij kent 
» den visscher in den grond en weet hoe hij hem moet aan-
» spreken. Na er inzage van genomen te hebben, heb ik mijn 
» exemplaar naar het « Comité Permanent de Paris » gezonden, 
» en zal het daar in de eerstkomende zi t t ing van April aanbe-
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» velen. Er zou een moeten gestuurd worden naar het « Inter-
» nationaal Bureau van den Arbeid te Geneve ». 
Een tweede handboek ; over « Zeevaartregeling », ligt ter 
pers gereed. Deskundigen^ die er inzage van genomen hebben, 
vinden het uiterst geschikt voor onze visschers, die bij gebrek 
aan de noodige kennis dier wetgeving, dikwij/la dit gemis met 
groote schade moeten bekoopen. 
Zooals wij hooger zegden, getuigen deze twee; nieuwe werken 
van den ijver onzer leeraars en het verlangen dat zij hebben, 
het onderwijs steeds op een hooger peil te brengen. Ons komt 
het voor, dat zij zich aangemoedigd zouden gevoelen^ indien 
eenige toelage vanwege de Provincie, hun he t uitgeven van 
hunne werken kwam vergemakkelijken. 
III. — Sociale r icht ing der vrije Visschersschool. 
Aan de leerlingen en oud-leerlingen wordt de geest van sociale 
voorzorg ingeprent. De beginselen van spaarzaamheid, vooruit-
zicht, mutual i te i t , coöperatie worden hun vaak uiteengezet en 
zoo komen, langzamerhand, rondom de school, met de mede-
werking der oudrleerlingen, sociale en economische werken to t 
stand, terwijl reeds bestaande gret iger worden bijgetreden. 
Het doel is de visschers te helpen in alwat het uitoefenen 
van hun vak kan aanbelangen : stoffelijk en zedelijk den vis-
scher naar omhoog helpen, da t is wat we zoeken te bekomen. 
Eers t en vooral, willen we de visschers opleiden, we willen dat de 
jongeren, beter gewapend dan hunne ouders, de zee liefhebben, 
zooals hunne vaders ze liefhadden. We willen, voor zooveel het 
mogelijk is, hun lastig werk lichter maken, en ook winstge-
vender. We willen hen to t steun dienen in de moeilijikheden 
welke zij te doorworstelen hebben. 
Om to t dit doel te geraken, zorgen wij voor : 1) he t geven 
van een degelijk vakonderwijs, zooals hooger aangeduid. 
2) het verschaffen aan de visschers van het noodig kapitaal om 
eigenaar te worden van een schip. 
Zooa's elk werkman de eerzucht heeft eigenaar te worden 
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van zijn huis, zoo ook zoekt elke visscher eigenaar te) worden 
van zijn schip. Dat is de droom van vele werkzame visschers 
en ze aanzien het als een toppunt van hun, greluk te mogen 
zeggen dat ze een eigen schip hebben,. 
Het krediet aan de zeevisscherij, onlangs gesticht, heeft vooi 
doel aan eiken verdienstelijken visscher, tegen geringen intrest , 
geld te leenen, om hem te helpen een vaartuig of een motor 
koopen. Zoo mag de visscher gerust zijn. Hij zal niet meer 
verplicht zijn dikwijls tot den laatsten cent toe van zijn geld 
af te staan om zware intresten t e betalen. 
3) Er moet ook gezorgd worden om den visscher te verzekeren 
tegen alle verlies van zijn schip. God zij dank ! wij mogen er niet 
over klagen, dit jaar, want wij zijn tot nu toe van zware stormen 
en zware verliezen gespaard gebleven. Maar een ongeluk komt 
gauw, en alsi in een storm het verlies van schepen t e bet reuren 
is, dan is het erg ; maar het is nog maar een half kwaad als 
ie verzekerd zijn. 
4) Dan is wel het gewichtigste pun t voor den visscher zijn 
benoodigheden in volle t rouw en op de meest voordeelige wijze 
te kunnen aankoopen. Dit pun t hebben ze heel wel verstaan, 
want ze hebben zich weten te vereenigen en een Coöperatief 
ges t i ch t : « De Visschersverbroedering ». En daar, in eene echte 
verbroedering, weten zij samen te komen, te spreken over al 
wat ze noodig hebben, en dan koopen ze gezamenlijk om niet 
meer den hoogen prijs te moeten betalen. Niet alleen touw-
werk, garen, staaldraad, enz., maar iets nog pracht iger hebben 
onze visschers ui tgedacht : mazout samen aankoopen en uit-
deelen met een schipje. Vier maanden geleden werd de mazout 
verkocht aan fr. 1,10 en nu aan 0,87 fr. den kgr. 
E r zijn er velen die vreemd opkeken als zij, het tankschipje 
zagen in de kom rondvaren, maar ook vele visschers waren 
blij, omdat ze gewaar werden dat er iets ten hunnen bate 
veroerde. 
5) Doch er zijn ook nog andere moeilijkheden voor den vis-
scher. Om er maar een paar te noemen : regeling van de taksen 
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opstellen van de smeekschriften, taksbrieven, betwistingen met 
leveranciers. 
Voor al die punten mogen ze zich gerust wenden tot het 
« Bureel der kostelooze raadplegingen ». Dit bureel s taa t ten 
dienste van alle visschers om het even voor welke kwestie. 
Daar vinden ze raad en hulp kosteloos. Dit bureel bestaat slechts 
sedert een maand en heeft reeds dert ig punten met gc&d gevolg 
doen oplossen. 
Al deze weiken, hierboven in het kor t aangehaald, zijn de 
werken der visschers. Ze bestaan voor hen en zullen slechts 
leven door hen. Te lang heeft de visscher in he t vergetelhockje 
gestaan ; het is hoog tijd dat hij de plaats inneme waarop hij 
recht heeft. 
IV. — Laboratorium van zeeonderzoek. 
1) Zooals ieder jaar, hebben wi/j het doseeren der vette be-
standdeelen bij den sprot voortgezet. 
Het oliegehalte heeft, deze maal, veranderingen aangeboden, 
gaande van 16 en 15 % tot beneden 12 %, zonder dat bijzondere 
redenen dit verschil kunnen verklaren. 
We hebben kunnen vaststellen dat het slechte weder oorzaak 
was van verzwakking in oliegehalte, verzwakking die in ver-
houding s taat van 3 to t 4 %, hetgeen van een zeker belang is, 
aangezien de voedende waarde van de visch er evenredig door 
vermindert , alsmede het rendement der ve t te bestanddeelen, 
als de sprot te dier zake wordt benutt igd. 
Daar de sprotvangst nog niet ten einde is, zullen wij voort-
gaan met doseeren en t rachten te zien of het oliegehalte ver-
mindert bij het einde der bank, zooals wij voorheen hebben 
vastgesteld'. 
2) Wij hebben ook eene reeks opzoekingen ondernomen no-
pens het percent ionen waterstof in het brakwater en haven-
water. Men is to t de bevinding gekomen dat de hoeveelheid 
ionen waterstof, welke he t water bevat, van kapitaal belang 
is. Deze is nauw verbonden met het bestaan van het plancton 
en heeft, voor de levende wezens, — vooral voor de kleine orga-
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nismen — zulke waarde, dat afwijkingen van enkele honderd-
sten beslissen over leven of dood. 
Wij bedoelen vooral het brakwater, (werk van langen duur) , 
dat verscheidene jaren zal vergen en da t in ' t bijzonder be-
t rekking heeft op het nyphalmyrplaneton, dit wil zeggen, dat 
er hier spraak is van wa,ter hebbende een zoutgehalte van 
circa 15 %, dus schommelende tusschen zoet water , zout ,0 0/00, 
en zeewater, zout circa 35 %. 
3) Aangezien het onmogelijk was, dit jaar, proeven t e doen 
op groote schaal, heeft het laboratorium zich niet kunnen bezig 
houden met voortzet t ing der studie over de werven van schepen. 
4) Een tamelijk belangrijke zeetocht heeft ons ook in de 
gelegenheid gesteld op te zoeken, of er verband bestaat tus-
schen de tempera tuur van het water en de aanwezigheid van 
haring. Het blijkt wel zoo t e zijn, maar de onvolmaakte onder-
zoeksmiddelen laten ons niet toe dit nauwkeurig te bepalen. 
5) Wij hebben reeds vroeger melding gemaakt van de op-
zoekingen, sedert lange jaren doorgedreven, nopens het reuk-
loos maken der vischoliën. Wij mogen aankondigen dat de 
desodoratie in kwestie eene afgedane zaak is, bij uitzondering 
van enkele vischsoorten bij dewelke he t ui ters t moeilijk is, 
om den reuk te doen verdwijnen. 
Het spreekt van zelf da t di t nog immer onze aandacht gaande 
houdt. 
Hierbij echter bestaat nog een andere reden, namelijk dat 
de bewerkte oliën een smaakje bewaren, hetwelk wij zullen 
t rachten te doen verdwijnen. Want het komt er niet zoozeer 
op aan eenvoudig eene reuklooze olie in den handel t e brengen, 
dan wel eene olie welke dienen kan als voedend bestanddeel 
van verbruik, evenzeer als de arachidenolie. Reuklooze oliën 
immers worden sedert lang aangewend in, zeepziederijen, enz. 
Ons doel is eene olie te leveien kunnende dienen tot gelijk 
welk huishoudelijk gebruik en komende rechtstreeks van die 
onuitputbare bron, welke de zee is. 
5 
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Vrije Visschersschool van De Panne. 
De leergangen duurden van den 1 October tot den 1 April, 
voor de laagste afdeeling, en van den 1 October tot den, 1 Juli , 
voor de hoogste af deeling (varenden), bijgevolg wederzijds 
26 en 38 weken. 
Voor de laagste af deeling (niet varenden), is de school open 
van 4 % to t 6 % uren 's namiddags, op de vijf eerste dagen der 
week, en van 11 % to t 12 % uren den Zaterdag ; voor de hoogste 
af deeling (varenden), van 6 tot 7 ure 's namiddags den Zater-
dag, en van 8 % to t 10 % uren den Zondag ; dit is elf uren per 
week voor de niet varenden, en drie uren voor de varenden. 
Een totaal van 38 leerlingen waren ingeschreven in de beide 
klassen : 25 in de laagste klas (niet varenden) en '13 in de 
hoogste klas (varenden) ; 16 leerlingen in de laagste en 9 in de 
hoogste klas, volgden regelmatig de school. 
Daar de leerlingen der visschersscholen, na he t ve»rlaten der 
lagere school, zeer dikwijls van de avond- en zondagleergangen 
door hunne vaar t weerhouden worden, is het hoogst noodzake-
lijk dat men, in de laagste klas der visschersberoepssicholen 
(niet varenden), allen tijd bestede aan het aanleeren en beoe-
fenen der leerstof tot voorbereiding der twee examens| van 
scheepstiongen, en bijgevolg geen tijd verlieze door het opnemen 
of afschrijven van leerstof. 
Het Beheer van het Zeewezen heeft to t verwezenlijking daar-
van reeds veel bijgedragen door het uitgeven van het « VisscAers-
boekje » en de « Verzameling der Zeevaarttabelen ». 
Onlangs, heeft de Vnje Visschersschool « Pastor Pype », van 
Oostende, een werkje « Hulp bij ziekten en ongevallen aan 
boord van vaartuigen » in het licht gebracht, werkje, dat als 
handboek in deze beroepsscholen een aanzienlijke tijdwinst zal 
teweegbrengen. 
Met het oog op hetzelfde doel, ware het wenachelijk dat eene 
behandeling der drie laatste deden, namelijk : De zeewetten 
en reglementen ; De donkey en motor ; Eenige nut t ige raad-
gevingen ; in « Een woord vooraf », van het « Visschersboekje » 
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enkel aangehaald, in één of meer boekdeeltjes weldra mochten 
verschijnen. 
Daar in het « Visscheisboekje » slechts enkele vraag-stukken 
aJs oefeningen op de aangeleerde leerstof] volgen, ware een 
bijvoegsel met talrijke oefeningen en vraagstukken niet over-
bodig. 
Vrije visschersschool van Nieupoort. 
De school heeft hare leergangen, voor de lagere afdeeling, 
begonnen den 13 October en geëindigd den 14 April. De 
leergangen van de hoogere afdeeling voor varenden hebben 
altijd te lijden in het haringseizoen en in den sprot t i jd ; 
zij worden regelmatiger gevolgd vanaf Nieuwjaar en doorge-
dreven to t aan den tijd van het afnemen jder proeven. In dit 
laatste tijdvak, eenige weken vóór het examen, worden de 
lesuren meer talrijk. In de lagere afdeeling, zijn de lesuren 
geheel en al regelmatig ; doch de regelmatigheid der aanwezig-
heid neemt af met het langen der dagen. Eenige leerlingen, 
alleen belust op de kennis van het nettenbreien, verlaten dan 
de leergangen. 
Het verloopen jaar is anders wel afgeloopen. In de lagere 
afdeeling, waren er in het begin een 20tal
 vjongens ingeschreven; 
verscheidene proeven werden afgenomen, die van waren voor-
ui tgang en van leerzucht bewijs geven. 
Onder de leerlingen van de hoogere afdeeling, hebben er vier 
de proef doorstaan, twee van het eerste examen, twee andere 
van het tweede examen van leerling-stuurman. De uitslagen 
waren zeer voldoende. 
Met ware voldoening melden wij dat de leermeester van 
zeevaart, zijn examen heeft afgelegd t e Oostende als leeraaf 
in het vakonderwijs der visscherij en met onderscheiding in 
die moeilijke proef gelukt is. 
Zekere ouders blijven niettemin nalat ig ; spijts onze pogingen 
en de vermaningen van den achtbaren heer zeekommissaris, 
zenden zij hunne varende kinders te r visschersschool niet. We 
hopen dat de goede uitslagen van hun gezellen die visschers-
jongens me^r wedijver zullen inboezemen. 
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Vrije Visschersschool van Heyst-aan-Zee. 
Gedurende het schooljaar 1926-27, hebben het volgend aantal 
leerlingen de lessen bijgewoond : 
1ste afdeeling, niet varenden, 21 leerlingen : 
2de afdeeling, niet varenden, 4 leerlingen ; 
varenden^ 16 leerlingen ; 
3e afdeeling, varenden^ 9 leerlingen. 
Volwassenen (stuurlieden)^ 11 leerlingen. 
Dit jaar is er een groote verbetering ingevoerd, door den 
Heer Minister van Landbouw, die de zeevisscherij onder zijn 
beheer heeft. Een ingenieur-deskundige werd aangesteld om 
lessen over den motor en het motordrijven te geven. 
Vrije visschersschool van Blankenberghe. 
De leergangen begonnen in October en eindigden in Juli. Die 
voor de niet varende jongens, die nog de dagschool bijwonen, 
werden, gevolgd door 29 leerlingen ; deze voor de reeds varende 
jongens door 10 leerlingen. In Juni, werd hjer ter stede Jiet 
examen afgenomen voor de toekenning van leerbeurzen aan 
scheepsjongens. De 5 leerlingen die zich aangeboden hebben, 
zijn erin geslaagd : 2 voor de Ie proef en 3 voor de 2de proef. 
In September, had ten stadhuize de plechtige uitreiking plaats 
der leerbeurzen aan de leerlingen en der premiën aan de stuur-
lieden. Van stadswege, werden er hun daarenboven nog prijzen 
van aanmoediging geschonken. Jammer dat, na enkelen tijd, 
een aantal jongens het visschersbedrijf verlaten om in een 
andere nijverheid een meer winstgevend bedrijf te zoeken. 
Vrije visschersschool van Oostduinkerke. 
Het schooljaar 1926-1927 werd den Maandag 27 September 
geopend. Min talrijk waren de leerlingen dan het vorig jaar, 
uit oorzaak der verhuizing van menige visschersfamilie, daar 
Nieupoorts haven geen veiligheid aanbiedt. 
Toch waren er 35 leerlingen, waarvan 6 den hoogeren graad 
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volg-den. Allen hebben regelmatig- de lessen, met vrucht bijge-
woond. 
Dezelfde leerkrachten hebben met toewijding hunne taak 
vervuld en dit jaar hadden zij de voldoening de gelukwenschen 
te ontvangen van de inrichters der tentoonstell ing van zeevaart 
en koloniewezen, te Brugge gehouden, waar onze visschersschool 
he t handwerk der leerlingen gezonden had. 
De eenige wensch dien wij met klem aan de openbare bestu-
ren te richten hebben, is dien aangaande de voltooiing der nood-
zakelijke havenwerken van den IJzer, en voornamelijk die aaU 
de geul en het hoofd. Nog altijd lijdt onze visschersbevolking 
van den oorlog ; zij heeft have en goed zien vernietigen, en 
nu, als alles hersteld is, blijft nog voor haar dezelfde toestand 
bestaan, zoodat het met levensgevaar is dat onze moedige vis,-
schers in- en uitvaren ; dikwijls zijn ze zelfs verplicht aan land 
te blijven en vinden zij dan het noodzakelijke niet om hun 
kroostrijke gezin op te voeden. 
Het is van nationaal belang dat onze kustvisscherij wederom 
opbloeie ; en, zooals in andere naburig-e landen, zouden wij 
misschien meer belang moeten hechten aa,n de visscherij, bron 
van welvaart voor een land en van goedkoope voeding* voor 
het volk. 
Indien Nieupoort 's haven ui tgerust ware zooals het behoort, 
zou de visscher terugg-aan naar zee ; en hetgeen veel moeilijk-
heid aan Staat en Gemeente kost, namelijk gezonde huisvesting, 
eene noodzakelijkheid voor een zedelijk en kloek volk, zou 
men hier ruimschoots vinden, want hier heeft de visscher een 
gezonde woning te midden zijne akkers, waar hij in de gurigste 
tijden werk vindt en een bron van inkomsten ziet in zijn kleinen 
oogst en zijn kweekerij ; hier zal zooaJs weleer de kroostrijke 
visschersfamilie, met haar blij gemoed, de vreugde van den huis-
kr ing vinden, en in gezonde talrijke familiën he t visschers-
bedrijf en de Natie nieuwe krachten ! 
Daaraan zal de visschersschool gaarne medewerken en daarom 
wenscht haar beheer de uitvoering' van de beloofde werken 
aan de haven , te zien beginnen. 
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Vrije visschersschool van Coxyde. 
Het schooljaar begon den 1 October 1926 ; 14 leerlingen volg-
den de lessen in het eerste jaar ; spijtig genoeg, konnen de 
lessen in het tweede jaar niet gegeven worden, bij gemis aan 
leerlingen. 
De school telde 5 leerlingen minder dan in het voorgaande 
jaar, niet tegenstaande al gedaan werd wat mogelijk was om 
de visschersjongens aan te t rekken. De school, in opzicht van 
materiaal, werd bijzonder goed ingericht ; eene reis werd ge-
maakt door de school naar de havens van Oostende en Zeebvugge. 
De vermindering van het getal leerlingen is toe te schrijven 
aan het groot gemak van geldwinning, gedurende 3 to t 4 maan-
den hier te Coxyde-Baden in het seizoen. Jongens van 13, 14 
jaar kunnen hier een schoon loon opstrijken : zoo verliezen 
zij,alle goesting voor de visscherij. 
Een groote onverschilligheid van kleine visschers, die het nut 
van de diplomas niet inzien viel ook te bespeuren, en zoo kwam 
het dat er onder het schooljaar . geen leerlingen waren in het 
tweede jaar zeevaartkunde. 
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T A B E L X X V A A N T A L L E E R L I N G E N I N E 
m 
Oostende (Gimeenteschool) | Oostende (vrije scbool) 
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TABEL XXVII. 
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WERKZAAMHEID DEE HULP- EN VOORZORGK 
HULPVERKRIJGENDEN 
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I. Weduwen van visschers die 
in ze« vergaan zijn of die tot 
aan den ouderdom van 60 jaar 
gevaren hebben 
Hunne minderjarige kinders . 
II. Weduwen van visschers 
overleden te lande en die tot aan 
den ouderdom van 60 jaar niet 
gevaren hebben (meer dan 60 
jaar oud) 
Hl. Weduwen van visschers 
overleden te lande en die tot 
aan den ouderdom van 60 jaar 
niet gevaren hebben (min dan 
60 jaar oud) 
Hunne minderjarige kinders . 
IV. Oud-visschers die tot aan 
den ouderdom van 60 jaar geva-
ren hebben 
Hunne vrouwen 60 jaar oud . 
V. Oud-visschers die tot aan 
den ouderdom van 60 jaren niet 
gevaren hebben 
Hunne zestigjarige vrouwen . 
VI. Visschers slachtoffers van 
een bedrijfsongeval 
Hunne vrouwen 
Hunne minderjarige kinders . 
VII. Zieke visschers. . . . 
Hunne vrouwen 
Hunne minderjarige kinders . 
VIII Ouders van ongehuwde 
visschers 
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R VISSCHERS VAN OOSTENDE VAN 1918 TOT 
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TABEL XXIX. 





































































































































in de buiten 
HULP- EN VOORZORGKAS VOOI 
PENSIOENE; 
Aan visschersweduwen en aan hare 








































































ISSCHEBS DER GEMEENTE DE PANNE (1917-1927). 
N VERGOEDINGEN. 
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VIL — De zeevisscherij in de naburige landen. 
ENGELAND (1). 
Het is voldoende een oogslag op de twee volgende stat ist ische 
tabellen te werpen, (Tabellen XXX en XXXD, om to t de 
herinnering te komen dat 1926 het jaar der algemeene werk-
s taking in het Engelsch koolmijnenbedrijf geweest is en dat 
dit geschil, zooals te voorzien was, een nadeeligen invloed op 
de ui tkomsten der zeevisscherij gehad heeft . , 
Die invloed wordt opgemerkt, zoowel in de hoeveelheid als 
in de besomming der door Engelsche vaartuigen gevangen 
visch. Deze besomming, die der weekdieren medegerekend, viel 
van 14.710.110 £., in 1926, op 12.302.158 >«. in het betroklkefl 
jaar. Daarentegen^ rezen de aanvoeren van buitenlandsche 
vaartuigen, in hetzelfde tijdstip, van 978.882 «. tot 1.336.451 £., 
waarin het Belgisch aandeel 69.632 £. bedroeg, tegen 25.237 8. 
in het voorgaande jaar. 
De/ gemiddelde waarde per cwt. der visch stond slechts 45 p.c. 
boven die van Jul i 1914, terwijl het index der levensduurte in 
verband met ditzelfde .jaar, gemiddeld met 72 p.c. gerezen was. 
De kolennood, die de beperking der visscherij voor .^e/olg 
had, was overigens de eenige oorzaak niet van de vermindering 
der opbrengst. De groote hoeveelheid kleine visch, merkt de 
verslaggever op, die een kenmerk was der aanvoeren in de 
laatste jaren, werd eens te meer aangestipt . Onder de belang-
rijkste vischsoorten — kabeljauw, schelvisch, mooimeisje en 
pladijs — was het slechts de schelvisch, die eene daling der 
proportie kleine visch aanbood. 
Het spreekt van zelf dat de waarde der vangsten er niet 
door gewonnen heeft. 
(Vervolg bh. 85). 
(1) Enqland and Wales — MINISTERY OF AGRICULTÜRK AND 
KJSI1ER1KS — Repuit on^  Sea".Fisheries for the year 1926. 
Soa Fisheries stitisticdl tables 1926. 
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In weerwil van dit alles, werd er nochtans door eene En-
gelsche, firma eene nieuwe visscherij ingevoerd. Een aanzienlijk 
vaartuig, ui tgerust met eene vloot kleine motorbooten, begaf 
zich, met den aanvang des .zomers, naar de westkust van Groen-
land, waar de motorbooten te water gelaten werden en hunne 
vangsten dagelijks naar het moederschip brachten, vanwaar 
zij geregeld per carrier huiswaarts gevoerd werden. 
De haringvisscherij harerziflds, was over het algemeen arm-
zaJig : niet alleen had zij te lijden van het kolengebrek,maar ook 
aan beperkte uitwegen, verspreide vischscholen, gebrekkige 
hoedanigheid der vangsten en voornamelijk aan het u i te rs t on-
stuimig weder in den druktijd der vangst . Er werd slechts' voor 
1.544.729 E. har ing uitgevoerd tegen 2.045.629 £. in het voor-
gaande daar. 
W a t de sprotvisscherij betreft , die bij ons eene stijgende 
belangstelling wegdraagt , wordt er bij onze naburen van over-
zijds het kanaal opgemerkt, dat de onregelmatigheid dezer 
visscherij de voornaamste hinderpaaj van haar welgelukken is. 
De vraag naar versche sprot is u i termaat gering, spijts zijn 
aangenamen smaak, zijne voedkracht en lagen prijs ; anders-
zijds, is de rooking of inlegging eene lastige economische on-
derneming, ui t hoofde der kortheid en der plaatselijkheid van 
het visscherijseizoen. 
Het is dus niet te verwonderen, da t in de aangehaalde! om-
standigheden, de Engelsche visschersvioot eene zeer geringe 
s trekking tot ontwikkeling aanbiedt. Het aantal stoomschepen, 
zeilschepen en zelfs motorschepen van eerste klas is nagenoeg 
op het peil van 1925 gebleven ; wat de laatste soort betreft , is 
deze daadzaak des te meer treffend, daar men van hen, inge-
zien den kolennood, meer leefkracht mocht verwachten. 
Ook is het aantal geregistreerde visschersivaartuigen aller 
soort in Engeland sedert 1918 in gestadige daling. He t is na-
melijk van 10.032 vaartuigen met 194.088 ton, gezonken op 8.347 
vaartuigen met 188.938 ton, in 1925. In denzelfden tijd, is het 
aantal zeevissehers gezonken van 42.555 op 35l.944. 
In het tiende jaarverslag der Commissie voor Zeevisscherij 
— 86 -
van West-Vlaanderen, werd er gewezen op de pogingen door 
de Engelsche Regeering aangewend om. door middel van staats-
leningen het zeevisschers-ikleinbedrijf op te helpen. De toen 
geschetste toestand is sindsdien ongewijzigd gebleven ; geen 
enkele leening werd in 1927, voor het inbouwen van oliemotoren 
verleend, maar het bedrag der onwedereischbare geleende 
sommen is ondertusschen van 27.081 £. tot 30.154 £. gerezen. 
— 87 -
SCHOTLAND (1). 
De Schotsehe zeevisscherijnijverheid stond, in 1926, nagenoeg 
in hetzelfde teeken als de Engelsche ; zij leed een ernst ig verval 
tengevolge van de geschillen, die toen de Britsiche nijverheid 
geteisterd hebben. Dit was voornamelijk het geval met de 
grootharingvisscherij , njet zoozeer in het opzicht der vangst, 
aangezien de pelagische soorten 4.003.661 cwt. opgebracht hel> 
ben, tegen 3.245.639 cwt. in 1925, maar voornamelijk ui t hoofde 
der overdreven bedrijfskosten, die de koolprijzen teweeg ge-
bracht hebben, en die alle winst onmogelijk gemaakt hebben, 
daar de verkoopprijzen met de ui tbat ingkosten geen verband 
hielden en slechts 1.747.833 £. opbrachten, dus 410 £. min dan 
in he t voorgaande jaar, spijts eene tas tbaar meerdere hoeveel-
heid koopwaar. (Tabellen XXXII en XXXIII). 
Ook wordt de toekomst der Schotsehe grootharingvisschers-
vloot angst ig in het oog gehouden, daar de visschersbevolking, 
sedert den oorlog, door bijna ononderbroken nadeelige haring-
seizoenen verarmd, tegen de kosten van ui t rus t ing en instand-
houding dier vloot niet meer bestand is. Er wordt hoe langer 
hoe meer aandacht gegeven op de vraag of het niet gepast ware 
den stoomdrifter te vervangen door een schip voorzien met 
den oliemotor, en de voordeelen, die zijn betrekkelijk lage 
bouw- en uitbatingkosten, alsook zijne aanwending voor aller-
hande visscherij in gematigd weder verschaffen. 
Deze mogelijkheid wordt des te ernstiger, daar de haring-
visschers van de Fi r th of Clyde en de Loch Fyne, die motor-
skiffs van 30-40 voet gebruiken, de eenige Schotten zijn, voor 
wie het haringseizoen winstgevend was, dank zij de ui tbreiding 
van den handel in verschen har ing met Duitschland. 
De visscherij op diepzwemmende visch heeft het, in econo-
(1) Forty-fifth Annual Report of the Fishery Board for Scotland. 
Being for the year 1926. — Fisheries, Scotland Fishery Board for 
Scotland — Forty fifth Annual Report. Sea Fisheries — Statistical 
Tables 1926. 
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inisch opzicht, en om de uiteengezette redenen niet beter gesteld 
dan de haringvisscherij, aJhoewel de aanvoeren op 2,5 p.c. na, 
dank zij de buitengewone overvloed va.n schelvisch, dezelfde 
waren als in 1925. Het büjft niettemin waar dat deze aanvoeren, 
wat het aandeel der Schotsche vaartuigen aangaat, slechts 88 
t. h. der opbrengst van 1913 vertegenwoordigen. Het aandeel 
van Belgische stoomtreilers was 1311 cwt. die 1199 £. verkocht 
werden. 
Ook werden er in 1926, voor de Schotsche nijverheid noch 
stoomtreilers, noch stoomdrifters gebouwd. Het aantal der eer-
sten viel van 341 op 313, terwijl slechts 16 stoombeugers of 
drifters anders aangeworven werden. De aanwinst in nieuwe 
motorschepen was insgelijks gering (van 1863 op 1883), terwijl 
de zeilvloot, spijts enkele nieuwe eenheden, van 3615 op 3477 
schepen gevallen is. De gansche vloot onderging in 1920 een 
verlies van 130 vaartuigen, en 797 visschers (26344 tegen 27141). 
Het Schotsch visscherijministerie blijft steeds getrouw aan 
zijne gewoonte, de inlichtingen, die voor de nijverheid waarde 
en belang opleveren, te verspreiden ; met dit doel, worden de 
ambtelijke verslagen nopens den overzeeschen handel en andere 
inlichtingen betrekkelijk de uitwegen voor den Britschen visch-
handel en de veranderingen in de markttoestanden ontstaan, 
aan de visscherijambtenaren verstrekt en worden aille bijr 
zonderbeden nopens de uitslagen der verscheidene visscherijen 
aan de pers medegedeeld. Dit geldt voornamelijk voor de ha-
ringvisscherij. 
De staatsleeningen voor de aanwerving van drijfnetten ten 
behoeve der Schotsche haringvisschers, die den 31 Maart 1925 
gesloten werden, met een bedrag van 5.440 £. voor 174 leeningen, 
schijnen betere uitslagen opgeleverd te hebben dan de gedijk-
soortige voorschotten in Engeland. In weerwil van de ongun-
stige uitslagen der visscherij, werd er in 1926, £. 1000 op de 
uitstaande som terugbetaald. Op het einde van dit jaar, beliep 
de volledige terugbetaJing 2.933 £., en die der vervallen intres-
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T A B E L XXXIII . 
H O E V E E L H E I D E N WAARDE DER VISCH GELOST OP D Ï 
SOORTEN 
Pelagische (H. enz.)-
Grondvisch. . . 
o) rond . . . 
b) plat. . . . 
Roggen, enz. 
Weekdieren . . 
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NEDERLAND (1). 
Alles wel ingezien, was het jaar 1926 voor de NederJajidsche 
zeevisscherijen tamelijk gunst ig. De visschersvloot en haxe op-
brengst hielden stand, en er moet rekening gehouden worden 
met het aanzienlijke bedrag der rechtstreeksche leveringen, 
gedurende de werkstaking in Engeland door Ymuidsche stoom-
trawlers aan dit land gedaan, en 4.447.400 kil. bedragende, ge-
schat op 1.516.700 gulden. 
De stat is t iek der opbrengst der Nederlandsehe treilvisscherij 
vermeldt 38.304.600 kil., geschat op 11.208,870 gulden, tegen 
37.446.870 kil. met eene waarde van 11.258.650 gulden, in 1026. 
E r bestaat dus tegelijkertijd meerdere opbrengst en mindere 
waarde, van dewelke eene opheldering hoeft gegeven te wor-
den. (Tabel XXXVI). 
De vangsten waren bijna gansch het jaar door bevredigend 
of goed, zoodanig dat de gemiddelde vangst der stoomtreilers 
van 831 kil. in 1925, tot 858 kil., en de besomming van 263) gulden 
op 273 gulden per reisdag, in 1926, omhoog stegen. 
De motorloggers hunnerzijds, voerden de gemiddelde aanvoer 
per reisdag op van 289 tot 296 kil., terwijl de besomming van 
104 gulden op 97 gulden daalde en de zeilsloepen tevens hunne 
vangsten en de besomming per reisdag verminderden van 161 
kil. op 153 kil. en 46 gulden op 45. 
Het hooger aangewezen verschil kan dus anders niet dan 
ten laste van het tekor t van het aanzienlijk aantal kleine sche-
pen gelegd worden, die in het kustwater arbeiden. 
De prijzen van den trawlvisch hebben overigens ook, een ge-
ruimen tijd eene drukking ondergaan, toen de Ymuidsche 
stoomtrawlers in Mei 192^, uit hoofde der algemeene werksta-
(1) DEPARTEM1NT VAX lilXNF.NLAND-CHE ZAKEN EN LAND-
BOUW. — Verslagen en mededeelingen van de Afdeeling Vissche-
rijen n'li — Verslag over de yisscherij gedurende het jaar f926. 
Landsdrukkerij 's Gravenhage. 
Jaarverslag omtrent de visschershaven en de vischerij te Ymuiden 
over het jaar 1926, 's Gravenhage, algemeene lahdadrukkerij. 
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king verhinderd waren in de Engelsche havens te markten, en 
verder nog in Jun i , Jul i en Augustus gedurende den crisistijd 
van den Belgischen frank. 
De algemeene vischuitvoer naar België immers daalde van 
4.818.165 gulden in 1925, op 4.305.306 guJden, het laagste pei' 
sedert den oorlog vastgesteld, en het vervoer per spoor van 
Ymuiden naar België van 24.7 p . c . op 21.1 p . c . van het totaal 
van 42.686.974 kil. 
Het vervoer van versche visch per vaartuig, (17.767.440 kil.), 
merkt he t verslag nopens den toestand der haven van Ymuiden 
op, ging achterui t in verba.nd met de ongunstige omstandighe-
den voor den consignatiehandel op België. Een groot deel van 
de per vaar tu ig vervoerde versche visch is voor dit land be-
stemd. De sterke daling van den frankenkoers, eenerzijds, en 
de vrij hooge vischprijzen in de zomermaanden op deze markt , 
anderzijds, werkten remmend op den consignatiehandel op Bel-
gië, zoodat deze handel een vrij belangrijke beperking onder-
ging. 
De bij den invoer en den verkoop geheven overdrachttaks 
kon overigens dien toestand niet gunst iger maken. 
De hoop die onze noorderburen op de wedergeboorte van den 
Nederlandschen vischhandel in Duitschland gevestigd hadden, 
is to t nu toe evenmin verwezenlijkt. De exporthandel op dit land 
daalde van 13.582,313 gulden in 1925, op 12.311.956 gulden, en 
het is eveneens het Ymuidsch verglag dat er eene ui t legging 
van geeft, zoo treffend als nu t t i g voor onze eigen uitvoerders. 
« De omstandigheden voor de visscherij en den vischhandel 
in Duitschland zijn, vergeleken met die van vóór den oorlog, 
zoo ingrijpend gewijzigd, dat de exporteurs van hier voor geheel 
nieuwe moeilijkheden zijn komen te s taan. In de eers te plaats 
is de Duitsche stoomtreüersvloot, tijdens en na den oorlog 
dermate uitgebreid, dat Duitschland zelf thans ruimschoots 
in de behoefte van zeevisch voor zijne bevolking kan voorzien, 
ja zelfs nog een belangrijk overschot heeft. Niet ajleen is in 
alle deelen van dit land dus een overvloedig aanbod van visch 
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tigre propag-anda gevoerd ter bevordering van het gebruik van 
de door de Duitsehers aangevoerde viseh. Een der middelen 
om dit doel te bereiken^ is lage vracht voor het binnenlandsch 
vischvervoer per spoor. Een gevolg is dat de visch van de havens 
in het Noorden van Duitschland aan merkelijk goedkooper som 
vervoerd worden naar de oude afzetgebieden van onzen handel, 
dan van hier, ofschoon deze laatste afstand in de meeste ge-
vallen korter is ». 
Ook de Hollandsche export naar Zwitserland is in het ver-
slagjaar weder achteruitgegaan, zooals het in de laatste jaren 
het geval was. De Duitsche mededinging met IJslandsche visch 
van. lagen prijs is wel een der voornaamste oorzaken van den 
achteruitgang. 
Merken wij terloops op, dat de afzet van de visch niet 
ajleen in Duitschland bevorderd wordt, door de vele in de 
groote steden van Duitschland tot stand gebrachte « Fischback-
stuben », en door naar Engelsoh model ingerichte vischrestau-
rants, maar dat men in Nederland ook beslist denzelfden weg 
opgaat., Het staat vast, dat groote hoeveelheden van de aan-
gevoerde Nederlandsche visch, voornamelijk trawlvisch en hai-
ring voor het binnenlandsch verbruik, in verschen, gezouten, 
gerookten of gebakken toestand, bestemd zijn. Bekend] is, dat 
ongeveer de helft van de te Ymuiden aangevoerde visch in het 
binnenland wordt afgezet. Vooral de verkoop van gebakken 
visch vindt, door de betere behandeling met de moderne speciale 
vischbakhovens, in navolging van Engeland en Duitschland, 
meer ingang. 
Het bovenstaande is eene nuttige vingerwijzing voor de Bel-
gische bevoegde kringen. 
Het is niettemin waar dat de uitvoer op Engeland in zeer 
ruime maat het Nederlandsch zeevisscherijbedrijf, in 1926, ter 
hulp gekomen is. Deze .uitvoer is van 3.711.257 gulden, op 
4.510.449 gulden gestegen, hoogste peil dat ooit bereikt werd. 
De verzendingen naar EngeJand namen gedurende de mijnwer-
kersstaking belangrijk toe. De Londensche vischhandelaxen, die 
in de laatste jaren gewoon waren visch uit Holland te betrek-
7 
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ken, zagen zich gti .oodzaakt grootere hoeveelheden dan ge-
woonlijk op deze mark t te doen aankoopen, waardoor de export 
naar Engeland over het betrokken jaar een aanzienlijke stijging 
vertoonde. 
De stat ist iek der haringvisscherij stelt de ongunstige finan-
cieele uitslagen van dit bedrijf in een schril daglicht. Een totaal 
van 50.701.200 kil. door Nederlandsche vaartuigen aangevoerden 
har ing brachten slechts 9.383.200 gulden op, terwijj 38.250.800 
kil. in 1925, 9.428.800 gulden opleverden. Bijgevolg veel aan-
zienlijker vangst, maar minder waarde. De prijzen waren, be-
houdens in den aanvang der teelt, zoo onbevredigend, dat in 
de meeste gevallen, de financieele resultaten niet beter, bij som-
mige gevallen nog slechter waren dan in 1925. 
De lage haringprijzen hielden verband met het nog steeds 
te beperkte afzetgebied voor dit produkt. Rusland, dat voorheen 
voornamelijk door Engeland en Schotland van har ing voorzien 
werd, was geheel uit de markt , evenals Polen, Roemenië en 
nog andere landen, waar afzet wegens valuta- of andere oor-
zaken onmogelijk was. 
Op de markten in de overige landen, namelijk in Duitschland 
en Amerika, werd hierdoor scherpe concurrentie ondervonden 
van de Engelsche, Schotsche en ook van Noorsche har ing. 
Bovendien vonden in Duitschland de aldaar door het haring-
trawlbedrijf aangevoerde hoeveelheden haring, op verschillende 
wijzen bewerkt, dank zij de goedkoope prijzen, bij het publiek 
goeden aftrek, wat van invloed was op de prijzen en de vraag 
van pekelharing. 
In verband met de moeilijkheden waarmede deze belangrijkste 
t ak van de Nederlandsche visscherij in den laatsten tijd te 
kampen had, is door de Nederlandsche Regeering in September 
1926 eene commissie benoemd om een onderzoek in te stellen 
omtrent de vraag, aan welke oorzaken de ongunstige toestand 
van het haringvisscherijbedrijf moet worden toegeschreven en 
of, en zoo ja, in hoeverre maatregelen van overheidwege dienen 
te worden getroffen, welke zouden kunnen leiden to t verbe-
ter ing. 
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Omtrent de uitslagen van de werkzaamheden van deze com-
missie werd in het verslagjaar nog niets bekend. 
De Nederlandsche visscherijvloot, die door ongeveer 7900 vis-
schers bemand wordt — een duizendtal min dan in 1925 — heeft 
in het verslagjaar niet veel verandering ondergaan. De tabel 
XXXV zet haar gesteltenis omstandig uiteen. 
Het staatshavenbedrijf van Ymuiden, met een omzet van 
12.777.304 gulden, tegen 12.835i.600 gulden in het voorgaande 
jaar, heeft het boekjaar 1926 nog eens met een verlies gesloten, 
dat 113.379.45 gulden bedraagt, tegen 186.490.88 in 1925. Deze 
betere uitslag is uitsluitelijk te danken aan. de vermindering 
van 5 % p. c. op 5 p. c. van den intrest van het door den Staat 
in het bedrijf gestoken kapitaal, en aan mindere onderhouds-
kosten. 
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FRANKRIJK (1). 
De Fransche zeevisscherij levert al de kenteekenen op van 
een regelmatigen en tastbaren vooruitg-ang-. Het aantal stoom-
schepen, waaronder zeer aanzienlijke eenheden voorkomen, is 
van 1924 to t 1926 geklommen van 504 to t 566 eenheden ; niets 
doet beter de ontwikkeling van dezen tak der grootvisscherij 
in Frankrijk uitschijnen, dan de kraeht inspanning op dit gebied 
sedert 1918 teweeggebracht. Toen immers was het aantal stoom-
vaartuigen op 94 gedaald. Om nog een duidelijkeren maats taf 
van den vooruitgang te geven kunnen wij er bijvoegen dat er 
in 1914, slechts 344 dergelijke schepen voorhanden waren. 
(Tabel XXXVIH). 
De voorname middenpunten der Fransche zeevisscherij met 
stoomschepen, zijn Boulogne, waar wij er 148 aantreffen. Dieppe 
60. Fécamp 34. Lorient 53. La Roebelle 79. Arcachon 33. St 
Jean, de Luz 42. 
La Roebelle behoudt steeds zijn plaats van eerste Fransche 
visschershaven van den Atlantischen Oceaan : het buitendok 
der haven werd verlengd ; 600 m. kaaimuur zijn uitsluitelijk 
voor de stoomschepen bestemd ; vijf vischhallen met eene ge-
zamenlijke oppervlakte van 7500 m2 werden langs de kaaien 
te r beschikking van de vier voornaamste visscherijvennoot-
schappen gesteld. Zij worden door een bijzonderen spoorweg 
bediend.. 
De vaartuigen met mekanische s tuwkracht , anders gezegd de 
motorsloepen, zijn niet ten achter gebleven ; hun getal klom 
van 375 in 1914 en 423 in 1918, tot 3970 in 1926. Dit is voorzeker 
een record. Voor de haivens der Noordzee en he t Kanaal worden 
542 motorsloepen aanges t ip t : 1144 voor den Oceaan ; 1311 voor 
de Middellandsche zee, en 573 voor Algerië. 
(I) RepubUque frangaise. MINISTÈRE DES TRAVAÜX PUBLICS, 
SERVICK DE liA MAHINE MARCHANDE. Service des pêches mari-
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Het zal in deze voorwaarden weinig verwondering baren dat 
in hetzelfde tijdperk de zeübooten van 28.439 op 19.812 gevallen 
zijn. 
De kabeljauwvisscherij ten zoute heeft in 1926 een harer 
gunst ige jaren beleefd en is nagenoeg to t he t toppunt te rug-
gekeerd, dat zij in 1911 bereikt had, dank zij eene vangst van 
ruim 70 millioen kilogrammen, die 270 millioen frank opge-
bracht heeft, en in 1911 nagenoeg 28 millioen waard was. 
(Tabel XXXVII). 
De haringvisscherij was min voorspoedig in 192^1926, dan in 
1924. Het aantal kilogrammen daalde van 47 millioen op 31 mil-
lioen, maar de opbrengst in franken rees niettemin van 68 mil-
lioen to t 72 millioen franken : zij heeft dus ruimschoots met 
de waardevermindering van den franschen frank rekening ge-
houden. 
Een andere voorname tak der Fransche zeevisscherij, name-
lijk de schardijnvisscherij is, wa t de opbrengst in kilogrammen 
betreft , in de laatste jaren daaromtrent op denzelfden voet 
gebleven, van 23 to t 25 millioen kil., maar de prijsstijging op 
dit gebied is bijzonder regelmatig en treffend. De opbrengst 
van 77 millioen frank van 1924, is in 1936 tot 108 millioen ge-
sitegen. 
Hetzelfde verschijnsel is overigens in den oesterkweek, de 
ma,kreel-, tonijn- en kreeftenvisscherijen en, met een woord, op 
gansch het besproken gebied merkbaar. 
Gesloten den 15 Maart 1928. 
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VIII. — Uittreksels uit de verslagen van den bevelhebber der 
« Zinnia ». 
Verslag van 19 November 1927. 
Wij zijn thans in het seizoen der sprotvisscherij langs de 
Belgische kust. Deze visscherij heeft, sedert eenig-e jaren, onder 
onze visschers, eene aanzienlijke uitbreiding- genomen ; zij is 
wezenlijk een « seizoen » geworden, zooals het haringseizoen 
te Yarmouth en Lowestoft, maar in minderen graad. De aan-
wending van den motor «Is stuwkracht, aan boord onzer vis"-
schersvaartuigen, stelt deze laatste in staat zich rasser ter vis-
scherijplaats te begeven, van deze plaats naar een andere te 
varen, om de visch te vervolgen, alsook naar de haven terug te 
keeren, om de vangst te verkoopen en dadelijk daarna te ver-
trekken, om het net opnieuw uit te zetten. Buiten den spoorslag 
aan deze visscherij door het gebruik van den motor gegeven, 
moet men in acht nemen dat de sprot op onze kust overvloe-
diger dan eertijds is. De aanzienlijke leveringen op de ver-
scheidene kustmarkten, in den loop der laatste jaren gedaan, 
laten ten minste toe het te veronderstellen. Uit eene bespreking 
die ik dienaangaande met den bevelhebber van het Engelsch 
visscherijwachtschip « Kennet » gehad heb, blijkt er dat de 
Engelsche visscher erg erover klaagt dat de sprot op de Brit-
sche kusten zeldzaam geworden is. 
Deze visscherij is eene uitmuntende hulpbron geworden voor 
onze landgenooten, die er schoone winsten uit trekken. Den 
15 November, stelde een Zeebrugsche visscher 's morgens 2000 
kil. visch te koop voor de som van 190 fr. de 10O kil. ; hij ging 
terug naar zee en 's namiddags van denzelfden dag, werd nog 
een tweede verkoop aan 140 fr. gedaan. Zooals te Oostende, 
bestaat er te Zeebrugge een gesticht voor het inleggen der 
sprot naar Noorsche doenwijze. 
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Verslag nopens de kruisvaart van 28 November 
tot 24 December 1927. 
Sedert nagenoeg zes weken heeft de sprotvisscherij langs onze 
kust aanvang genomen, en sedert heti begin van November 
hebben onze visschers zeer schoone vangsten gemaakt, maar 
de verkoopprijzen zijn van dag to t dag, van uu r to t uur veran-
derd. 
De felle Ooster- en voornamelijk Noord-Oosterwinden, die, 
in de week van 10 to t 16 December, gewaaid hebben, hebben 
voorzeker het visscherijwerk veel verhinderd ; de deining heeft 
de vaartuigen gedwongen den arbeid in zee te verkorten of 
in de haven t e vertoeven, in afwachting van kalmer weder. Het 
sprotnet immers eischt dat het schip geankerd w o r d e ; dit 
laatste ligt met den boeg tegen den stroom, en houdt het 
stroopnet aan den achtersteven vastgemeerd : het wordt door 
den stroom voortgesleept en opengehouden. Als de baren hol 
zijn, s tampt en slingert het vaar tu ig geweldig, bijzonderlijk 
als de wind dwars met de ti j waait . Daardoor ondergaat het 
net hortende en schadelijke rukken, die de visscherij hinderen 
en ze zelfs onvruchtbaar maken. 
De sprot, wat kleiner, maair aan den har ing zeer 
gelijkend, is een visch van 10 to t 12 centimeters. De 
jionge visch komt te voorschijn, in groote massa's in 
Februari-Maart in de nabijheid der Noordzeekust, met de 
jonge har ing en de elft. Dit is hetgeen de Engeischen « white-
bait », de Franschen « Blanchaille » noemen, en de vischbakke-
rijen in Engeland, voornamelijk te Margate, te proeven geven. 
In Februari bevat de whitebai t der Thames 90 % sprot, maar 
in Jun i bevat hij 80 % jonge haring. In September, en bijzonder-
lijk in November, vertoont zich de groote sprot, reeds vol-
wassen, in groote hoeveelheid, in banken op de zuiderkusten. 
Het is alsdan het visscherijseizoen op onze kust , alsook in de 
Thamesmonding. De Engélsche haven, die op dit gebied de 
mededinging aan Oostende doet, is Brightlingsea, in het graaf-
schap Essex (Thames). 
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D ^ sprotaanvoeren zijn te Brightlingsea in de laatste weken 
voldoende geweest, en de voorteekenen, wat he t seizoen van 
dit jaar aangaat , zijn goed ; dit laatste zal beter zijn dan dit 
der voorgaande jaren. 
In de laatste tijden, was de sprot de ZuidrOostkust van En-
geland zoowat on tv luch t ; verscheidene koopers hadden deze 
haven verlaten om de mark t van het vasteland, voornamelijk 
Oostende, bij te wonen; de plaatselijke nijverheden van Bright-
lingsea hadden er veel door te lijden. Alle krachten worden 
ingespannen om aan deze laatste haven den voorrang op de ver-
scheidene markten ten opzichte der sprot te' behoudene Den 
5 j . l . verliet een eerste lading Br ight l ingsea; het Zweedsch 
schip Umboa nam 800 ton ingelegde sprot mede. Deze haven 
bezit gestichten voor de voorbereiding dezer vischsoort en voor 
de u i t t rekking der olie. De sprot immers wordt niet alleen 
als bakvisch, maar bijzonderlijk als gerookte visch verbruikt . 
Hij wordt ook ingelegd zooals de schardijn. Men t r ek t er een 
kleurlooze en reuklooze olie uit, die ras oxydeert en bijgevolg 
hare eigenschappen verliest. 
De aanwezigheid der sprotbanken wordt dikwijls aan de vis-
schers aangeduid door talrijke benden zeemeeuwen, die dezen 
kleinen zwerfvisch vervolgen ; in October is deze laatste nog 
op de Schotsche kus t en in November is hij reeds op onze kust , 
om in Januar i to t het volgende jaar te verdwijnen. Het wraat-
zuchtige zeevarken maakt ook jacht op de sprot. Ook beloert 
hem de visscher om de plaats te kennen, waar zijn voedsel in 
groote hoeveelheid te vinden is. De visscher verliest somtijds 
een kostbaren tijd om te weet te komen waarheen de massa 
sprot zich verplaatst heeft. Een aanzienlijke hulp ware hem 
verleend, indien men op de eene of de andere manier belangrijke 
groepen visch kan ontdekken. Zou de luchtvaart zulk een klei-
nen visch onder het water kunnen opsporen ? Onze visschers 
zouden voorzeker voordeel t rekken uit de kracht inspanning in 
dezen zin door het bes tuur gedaan. 
Verscheidene vluchten werden beproefd, in Frankrijk, voor 
de schardijn en, in Groot-Bretagne, voor den haring. 
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Langs de westkust van Frankri jk, in de golf van Gascogne, 
van Rochefort to t aan het eiland Yeu, werd de schardijn ont-
dekt, maar door middel van een luchtschip « Zodiac ZL D. 3 » 
den 25 Augustus 1921, door den bevelhebber Demongeot en zijne 
zes officieren. De aftocht had plaats ten 7.50 uren. De schardijn 
werd onder het water bemerkt, ten Zuiden van he t eiland Yeu, 
lanjgs de kust, ter hoogte van « Sabies d'OÜonne » en in de 
« Per tuis Breton ». De waarneming eindigde ten 15,15 uren, Ik 
moet doen opmerken dat in deze baai de helderheid van het 
water zeer groot is, da,t de waarnemingen gedaan werden ti jdens 
de groote equinoxtij en bij zeer lage zee, wat toeliet de on-
diepten te ontdekken, beschenen door de zon, toen tamelijk 
hoog aan de kim (12 uren) . 
Eene tweede waarneming werd gedaan den 1 September 1921, 
ten 15 uren, aan boord van den tweedekker Doran. Ditmaal 
was het zeewaarts van St Malo, van St Lunaire en van de baai 
van Cancale, dat de vluchten heen en t e rug gedaaji jvverden. 
Het vliegtuig was op eene hoogte begrepen tusschen 1000 en 
1500 meters . Met een luchtschip, dat t r age r vooruitgaat , 
is het niet noodig zoo hoog te stijgen. De schardijn werd gedu-
rende deze waarneming verscheidene maal erkend, met andere 
visch, zooals den chichard. 
De uitslag dezer tochten was gunst ig en heeft bewezen 
dat het mogelijk is op deze plaatsen practische toepassingen 
te doen. 
Maar in Groot-Bretagne hebben de talri jke proefnemingen, 
die gedaan werden, geen uitslag opgeleverd. In 1821 en 1923, 
hoeft he t zeevisscherijbestuur van Groofc-Bretagne doen over-
gaan to t waarnemingen met watervliegtuigen, in de nabijheid 
van Felixstowe en van Plymouth, met het doel de yiscbbanken 
up te sporen. Die proefnemingen hadden geen den minsten 
uitslag. 
Het zeevisscherijbestuur van Schotland wilde op zijne beur t 
dezelfde opzoekingen beproeven, ten einde de zeer belangrijke 
haringvisscherij t e r hulp t e komen. Ook in 1921 en daarna in 
1922, werden proefnemingen gedaan. Maar de omstandigheden 
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lieten niet toe .het ontworpen werk te verrichten. Het was 
slechts den 9 Jul i 1924 dat de waarnemingvluchten met alle 
regelmatigheid aanvang namen. Van den 9 Ju l i t o t den 6 Au-
gus tus inbegrepen, werden twee-en-dertig vluchten gedaan ; 
hun gemiddelde duur was van 4 to t 5 uren. Zekere ui tvaar ten 
werden in de duisternis gedaan ; er werd echter vastgesteld 
dat boven de drijfnetvisschersvloot vliegen buitengewone moei-
lijkheden opleverde, en dat de ui tslag steeds twijfelachtig zijn 
zou. 
In dit tijdperk, werd er eene proefneming elk uur van den 
dag gedaan. Bijzondere werktuigen werden aangewend om de 
watervlakte der onderzochte strook, gelegen in de St Andrew-
baai en zeewaarts van Troup Head (Moray F i r th ) , te bespeuren, 
in weerwil der krachtinspanning, der volharding en der wils-
kracht der drie beproefde waarnemers, aan boord van he t 
watervliegtuig, werden de werkzaamheden t e vergeefs gedaan ; 
geen enkele har ing kon onder het water opgemerkt worden. 
Nochtans, vlogen de watervliegtuigen boven de vloot in volle 
haringvisscherij ; de visch was bijgevolg wel degelijk te r plaats ; 
op verscheidene hoogten werd er geen enkele op gewone diepte 
opgemerkt. Het verslag door de waarnemers opgemaakt voegt 
er bij dat men misschien, met een luchtschip, hetzelfde pun t 
langer zou kunnen bekijken en er somtijds verschil in de water-
kleuring, door de vischbanken teweeggebracht , ontdekken. 
Wat besloten uit deze beide proefnemingen, schijnbaar zoo 
tegenstri jdig ? Zij werden ondernomen door officieren, vooral 
zeelieden maar ook luchtvaarders, officieren gewoon rap de 
omstandigheden te beoordeelen, die in de zee voorkomen, en 
gewoon zekere feiten, ingevolge de waterkleur, t e voorzien. 
In Frankri jk, in weerwil van de voldoende uitslagen der proef-
nemingen, werd geene practische toepassing ervan gedaan en in 
Groot-Bretagne was de ui ts lag der proef eer ongunstig, wat 
betref t de inrichting van een dienst voor dergelijke opzoekingen. 
Zouden wij voordeel erbij hebben tot dezelfde proefnemingen 
zeewaarts van onze kust te doen overgaan, en zouden wij onze 
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visschers, in de aancluiding der vischbanken, eenigszins kunnen 
behulpzaam zijn ? 
Eerst en vooral, hebben wij in ons kustwa.ter slechts de vis-
scherij van sprot, een zwerfvisoh in dichte drommen aaneenge-
f.'o+en. Welnu, deze visscherij worüt bedreven op een tijdperk 
van het jaar da t weinig gunst ig is, namelijk tijdens den zee-
mist. Gedurende de drie laatste weken immere, hadden wij in 
de zee een mistachtige lucht , die den straal van den zichtbaren 
k l ing to t 1 of 2 zeemijlen beperkte. Dit inziende zou het vlieg-
tu ig de vereischte hoogte niet kunnen houden, om in de diepte 
oen bewegende vischbank te ontwaren. Gewoonlijk komen de 
winden in November en December uit de zee, eene deining te-
weegbrengende die het water diep omwoelt en het slijk en 
het zand der ondiepten opzweept, de baren aldus slijkachtig 
en ondoorzichtbaar makende. Op dit tijdstip van het jaar, rijst 
de zon slechts op eene geringe hoogte boven de kim, hare 
stralen treffen dus de oppervlakte slechts zeer schuinhoekig en 
dringen slechts op geringe diepte onder het water. De door-
schijnbaarheid van dit water wordt bijgevolg bijna nietig als 
de deining, zooals wij gezegd hebben, het slij l i of het zand 
der banken opgejaagd heeft. 
Zekeren onzer luchtvaarders beweren zeer wel den aard der 
banken van ons zeewater opgemerkt te hebben; zij^verklaren 
dat de omtrek der talrijke zandbanken zeer klaar afgeteekend 
was tijdens voorgaande vluchten. Deze vluchten hadden on-
getwijfeld 's zomers plaats, met alle gunst ige omstandigheden, 
een klaar water en een sterk zonnelicht. Een zandbank is een 
roerloos iets, zeer ui tgestrekt , donker gekleurd en eenvormig. 
De visch, zelfs in massa, zwemt op veranderlijke diepten, is 
zeer klein en versmelt zich gemakkelijk met de kleur van het 
water en van den grond. 
Om te besluiten, geloof ik dat, zoo de proefneming op onze 
kust herhaald werd, zij op een zonnigen dag zou moeten ge-
scheiden, in kalm weder ; eene baar immers veroorzaakt in he t 
water veranderende kleuren, ten gevolge van de weerkaatsing 
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der luchttóleur, wat de besluitselen dei waarnemers zooniet 
twijfelachtig dan toch moeilijk zou maken. 
Oostende, den 24 December 1927. 
De bevelhebber, 
(g-et.) : RYEZ. 
Verslag van den 24 December 1927. 
Het haringseizoen is thans te Yarmouth bijna geëindigd. 
Het was voor de visschers en de reederijen zeer gunst ig, 
maar weinig loonend voor de gestichten, die zich met de ver-
scheidene voorbereiding van den conserveharing onledig hou-
den. Na de teleurstell ing die de voorgaande jaren aan de vis-
schers berokkenden, wat de inkomsten betreft , was het huidig 
seizoen eene wezenlijke belooning voor de harde en vermoeiende 
visscherij met de drijfnetten. 
De volgende tabel vermeldt de aanvoeren in de voornoemde 
haven te koop gesteld, van het begin van het seizoen tot den 
10 December : 
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De eerste ontladingen hadden den 2 Augustus plaats en kwa-
men, uit de streek zeewaarts van den Humber gelegen. Den 
22 September, werd de vangst van den eersten Schotschen drif-
ter Lupina aangeboden. Het grootste aantal schepen deden, de 
haven aan in de weekf eindigende in November ; den 15n waren 
er 580 inschrijvingen. 
De middenprijs van den haring rees tot 36 sh. per cran, en 
de hoogste prijs was 140 sh. per cran. De visschanjvlojt die 
Yarmouth als marktplaats verkoos, was samengesteld uit ()53 
Schotsche vaartuigen (714 in 1926), 112 vaartuigen van Yar-
mouth, 13 van Lowestoft en 6 van Sheelds, wat een totaal 
van 784 vaartuigen uitmaakt. Het aantal Yarmouthsche schepen 
is sterk verminderd, sedert verscheidene eenheden afgetuigd en 
nog. niet vervangen werden. Het weder was over het algemeen 
gunstig in October ; op het einde dezer maand, veroorzaakte 
cenig slecht weder nog al schade onder de netten. 
Dit jaar waren de' visscherijstreken, waar de haring zich 
ophield, tamelijk van Yarmouth afgelegen ; terwijl verleden 
iaar de haring op een afstand van 16 tot EO mijlen van deze 
haven verwijderd was, moesten dit jaar de vaartuigen van 30 
tot 70 mijlen afleggen om de banken aan te treffen. 
De volledige waarde der aanvoeren heeft daaromtrent 750.000 ï. 
bereikt. Te Lowestoft, was het totaal der ontladingen 290.1% 
crans, tegen 287.245 crans in het verleden jaar. De geheele ver-
koop bracht 482.519 £. op tegen 435.975 «, in 1926. 
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